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Diplomsko delo temelji na analizi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 
v šolstvu v času epidemije koronavirusa, ko je celotni učni proces potekal na daljavo. IKT se 
je v šolstvo uvajala postopoma več desetletij. Težave nastanejo, ko je treba v proces 
izobraževanja v zelo kratkem času uvesti spremembe – v trenutnih razmerah se je zgodilo, 
da IKT, ki je bila v uporabi pred razglasitvijo epidemije, ne zadošča danim zahtevam izvedbe 
učenja na daljavo. 
V teoretičnem delu je zajeto proučevanje ozadja slovenskega šolskega sistema in ravni 
izobraževanja. Podrobneje je predstavljen tako razvoj IKT v šolstvu na splošno kot tudi v 
slovenskem šolskem sistemu. Opisane so možne oblike poučevanja z uporabo IKT, kot so 
klasično učenje, e-učenje, kombinirano učenje in učenje na daljavo. IKT v šolstvo prinaša 
mnoge prednosti za proces poučevanja, učenja in razvoja. Zadnje poglavje teoretičnega 
dela opisuje učiteljevo vlogo pri delu z IKT in spreminjanje njegove vloge zaradi uporabe le-
te. Podrobno predstavimo kompetenčni model učitelja DigCompEdu in stopnje učiteljeve 
kompetentnosti. 
Empirični del temelji na analizi odgovorov na anketni vprašalnik, namenjen srednješolskim 
učiteljem in učiteljicam o njihovi uporabi IKT v času epidemije. Na podlagi rezultatov 
statistične obdelave odgovorov je bilo ugotovljeno, da so morali anketiranci v času 
epidemije koronavirusa in ob poteku celotnega učnega procesa na daljavo začeti 
uporabljati metode poučevanja s povečanim obsegom uporabe IKT. Pogostejše težave pri 
delu z IKT je imela starejša generacija učiteljev in učiteljic, med učitelji in učiteljicami pa 
obstaja tudi razlika v obremenjenosti ob povečani uporabi IKT, kar predstavlja večjo 
obremenitev učiteljicam kot pa učiteljem.  
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ANALYSIS OF ICT USE IN EDUCATION SYSTEM DURING THE CORONAVIRUS 
EPIDEMIC 
This diploma work is based on an analysis of the use of information and communications 
technology in education during the coronavirus epidemic, when the whole process was 
moved to distance learning. ICT has been introduced into the schooling system slowly and 
gradually over several decades. A problem occurred when changes concerning the use of 
ICT needed to be implemented in a very short amount of time. This is the case in the current 
situation, where ICT that had been used before the declaration of the epidemic does not 
suffice for the efficient execution of remote teaching. 
The theoretical part of the diploma thesis studies the background of the Slovene schooling 
system and its levels of education. It focuses on the development of ICT in the schooling 
system in general as well as in the Slovene scholing system. Teaching approaches where 
ICT is used are described as well, for example classical learning, e-learning, blended learning 
and distance learning. ICT brings many advantages to the process of teaching, learning and 
development. The last chapter of the theoretical part describes the role of a teacher while 
working with ICT and presents a competency model as well as the competency framework 
for teachers. 
The empirical part is based on an analysis of a survey carried out among secondary school 
teachers asking them about the use of ICT during the coronavirus epidemic. The results of 
the survey showed that throughout the epidemic and distance learning process the 
respondents had to use teaching methodes that involved more ICT. Older generations of 
respondents had more difficulties working with ICT than younger ones. Some differences 
in the perception of feeling overwhelmed by the necessity to use ICT were noticed among 
the respondents, women teachers feeling more burdened by it than men teachers. 
Keywords: information and communications technology, distance learning, coronavirus 
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Z razvojem informacijske družbe se je povečal pomen informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (IKT) v raznih segmentih življenja. Področje, ki si ga danes brez uporabe IKT ne 
predstavljamo, je tako postalo tudi šolstvo. Implementacija IKT v šolski sistem je bila 
postopna in je potekala v več fazah. Že od samega začetka implementacije pa njeno 
uporabo gledamo z dveh različnih spektrov uporabnikov. Na eni strani imamo pedagoge, ki 
s pomočjo IKT opravljajo svoje delo, na drugi strani pa so učenci, dijaki in študenti, ki jim 
IKT služi kot pripomoček za lažje in boljše usvajanje učne snovi. Vsak za doseganje svojih 
ciljev uporablja različna orodja, med katera v zadnjih desetletjih sodi tudi IKT. 
Omenili smo že, da je bila implementacija IKT postopna in je potekala več desetletij, da se 
je razvila na takšno raven, kot jo poznamo danes. Spremembe se niso dogajale v kratkem 
časovnem obdobju in vedno je bilo zanje dovolj časa. Tudi sama implementacija ni bila tako 
nujnega pomena za obstoj in izpeljavo učnega načrta. 
Težava pa nastane, ko je treba v proces izobraževanja spremembe pri uporabi 
informacijsko-komunikacijske tehnologije uvesti v zelo kratkem času. To se dogaja prav v 
trenutnih razmerah, ko je razglašena epidemija koronavirusa in zaradi karantene celotne 
države zahteva potek vseh učnih procesov na daljavo, izven šol. Zaradi tega razloga IKT, ki 
je bila v uporabi pred razglasitvijo epidemije, ne zadošča danim zahtevam izvedbe 
predavanj na daljavo v takem obsegu in na takih ravneh, ki jih zahteva učni načrt. To je bil 
v Sloveniji glavni razlog potrebne hitre uvedbe novih rešitev in nadgradnje obstoječih. 
Prilagoditev na takšne razmere pa zagotovo ni lahka. Če so se prej spremembe uvajale več 
let ali celo desetletij, so se v tem primeru morale uvesti praktično čez noč. Največji izziv so 
imeli učitelji, ki so se morali v zelo kratkem času prilagoditi spremembam in naučiti 
uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v povečanem obsegu in jo vpeljati v 
svoj način poučevanja, ki ga je bilo treba prilagoditi novim razmeram. Izziv pa ni bil samo 
tehnološki, temveč tudi pedagoški. Pedagoške tehnike, primerne za delo v učilnici, seveda 
ni mogoče neposredno prenesti v e-okolje. Med drugim je ta situacija predstavljala izziv 
tudi učencem, dijakom in študentom, ki so v zelo kratkem času morali poskrbeti za opremo, 
pridobiti kompetence in se vključiti v učni proces na daljavo. 
Namen diplomskega dela je preučiti problematiko povečane uporabe IKT v procesu 
vsakodnevnega izobraževanja na daljavo, ki je nastal kot posledica epidemije koronavirusa. 
V diplomskem delu se bomo osredotočili na posledice, ki jih je sprememba načina 
poučevanja prinesla pedagogom, natančneje srednješolskim učiteljem. Omenjena tematika 
je aktualna in hkrati neraziskana, ugotovitve pa lahko pomagajo pri izboljšanju stanja v 
morebitnih podobnih razmerah v prihodnosti.  
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Glavni cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali so učitelji pri svojem delu v tem času uvedli 
nove oblike pouka s povečanim obsegom uporabe IKT, kje so bile glavne težave in kakšne 
prilagoditve učnega procesa so bile potrebne za sledenje učnim ciljem v novih pogojih. V 
delu bomo izpostavili hkrati težave in izzive, ki jih je učiteljem predstavljala uvedba novih 
oblik poučevanja in povečanega obsega uporabe IKT. Prav tako je bil cilj naloge ugotoviti, 
ali so bila potrebna dodatna izpopolnjevanja učiteljev in učiteljic za uporabo IKT v času 
poučevanja na daljavo in ali so imeli učitelji s predznanjem o uporabi IKT manj težav z novim 
načinom dela kot tisti, ki IKT v času pouka niso tako pogosto uporabljali. Rezultati analize 
so pokazali tudi, v kolikšni meri je vsakodnevna uporaba IKT pedagogom prinesla dodatno 
obremenitev pri delu oziroma v kolikšni meri jim je delo olajšala. 
Cilje diplomskega dela smo dosegli z metodo anketiranja. Hipoteze, ki smo jih preverjali v 
diplomskem delu, so naslednje:  
- H1: Učitelji in učiteljice so v času epidemije koronavirusa morali začeti uporabljati 
nove oblike poučevanja, ki temeljijo na povečanem obsegu uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije. 
- H2: Uvedba novih oblik poučevanja s povečano uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije je največ težav predstavljala starejši generaciji učiteljev. 
- H3: Učiteljem povečana uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije 
predstavlja večjo obremenitev pri delu kot učiteljicam. 
V prvem poglavju diplomskega dela bomo opisali šolski sistem v Sloveniji, pri katerem se 
bomo primarno osredotočili na srednješolsko raven izobraževanja. Sledilo bo poglavje o 
razvoju IKT v šolstvu. To poglavje bo sestavljalo splošni opis IKT, implementacijo le-te v 
šolski sistem ter njene prednosti in slabosti. V tretjem poglavju bomo opisali IKT, ki je bila 
najpogosteje uporabljena pred razmerami epidemije koronavirusa. Temu bo sledil 
empirični del, ki bo predstavljal rezultate raziskave anketnega vprašalnika učiteljev srednjih 
šol v Sloveniji. V tem delu bomo preverili tudi zastavljene hipoteze. Zadnje poglavje bo 
temeljilo na zaključku diplomskega dela, v katerem bomo izluščili najpomembnejše 






2 SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM 
2.1  SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
V Republiki Sloveniji za sistem vzgoje in izobraževanja skrbi Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Šolski sistem je organiziran kot javna služba, ki je vsem prebivalcem države 
enako dostopna. Temeljni cilj sistema je zagotovitev optimalnega razvoja posameznika ne 
glede na njegov spol, socialno in kulturno poreklo, rasno in etično pripadnost ter 
veroizpoved. Vzgoja in izobraževanje potekata v slovenskem jeziku, na območju italijanske 
in madžarske narodne skupnosti pa imajo pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem 
maternem jeziku. Ustava Republike Slovenije tudi otrokom romske skupnosti, ki živijo na 
območju Republike Slovenije, nudi enake pogoje osnovnošolskega izobraževanja kot 
državljanom Republike Slovenije (Eurydice, 2020). 
Ker je sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji organiziran kot javna služba, ga 
javni in zasebni zavodi ter zasebniki s koncesijo uresničujejo z izvajanjem javno veljavnih 
programov. Zakon določa, da je v javnih šolah prepovedana kakršna koli politična in 
konfesionalna dejavnost in da je šola laična ter šolski prostor avtonomen. Veliko vlogo v 
upravljanju slovenskega šolskega sistema imata država in lokalna skupnost ter Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport (MIZS). Država in lokalna skupnost delujeta kot 
ustanovitelj, regulator, glavni financer in nadzornik. MIZS skrbi za pripravo predpisov in 
načrtovanje ter vodenje izobraževalnih politik. Pripravlja tudi finančne načrte in nacionalne 
programe za predšolsko vzgojo, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo ter skrbi za 
izvrševanje proračunov in financiranje javne službe. Prav tako pa tudi sodeluje pri statusni 
ureditvi zaposlenih in sistemu plač ter pripravi investicijskih projektov. V njegov sektor 
delovanja pa pripada tudi oblikovanje informacijskega sistema za vse ravni izobraževanja 
(Eurydice, 2020). 
Skrb za ustanavljanje in financiranje javnih srednjih šol, višje in visokošolskih zavodov, 
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter dijaške in študentske 
domove ima država. Poleg vsega naštetega skrbi tudi za podporne strokovne zavode, 
katerih naloge so razvoj, nadzor, svetovanje in strokovna pomoč s področja izobraževanja. 
Nekaj primerov takšnih zavodov predstavljajo Zavod RS za šolstvo, Državni izpitni center, 
Šola za ravnatelje, Slovenski šolski muzej, Pedagoški inštitut itd. Javne vrtce, osnovne šole, 
domove za učence, osnovne glasbene šole in izobraževanje za odrasle pa ustanavlja in 
financira občina (Eurydice, 2020). 
2.2 RAVNI IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI 
Izobraževanje v Sloveniji sestavljajo predšolska vzgoja, osnovnošolsko, srednješolsko, 
višješolsko in visokošolsko izobraževanje. 
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1) Predšolska vzgoja: ni obvezna, za vpis se odločijo starši. Vpisujejo se lahko otroci od 
enajstega meseca starosti pa do šestega leta oziroma do obveznega odhoda na 
osnovnošolsko izobraževanje (MIZS, 2020). 
2) Osnovnošolsko izobraževanje: obvezno izobraževanje, ki traja devet let. Šolanje se 
začne z dopolnitvijo šestih let, lahko pa se odloži za največ eno leto. Osnovnošolsko 
šolanje se zaključi, ko učenec uspešno zaključi deveti razred (MIZS, 2020a). 
3) Srednješolsko izobraževanje: vpis je mogoč z uspešno zaključenim osnovnošolskim 
izobraževanjem. Srednješolsko izobraževanje se deli na: 
o splošno srednješolsko izobraževanje: sem spadajo izobraževalni programi 
gimnazij (splošne in klasične), strokovnih gimnazij (tehniške), ekonomskih 
gimnazij, umetniških gimnazij in maturitetni tečaj. Programi trajajo štiri leta, 
razen izjeme –maturitetnega tečaja, ki traja eno leto. Splošno srednješolsko 
izobraževanje se zaključi z uspešno opravljeno splošno maturo, ki dijaku 
omogoča nadaljnje izobraževanje (MIZS, 2020b). 
o poklicno in strokovno srednješolsko izobraževanje: s takšno izobrazbo dijaki 
pridobijo poklic za vstop na trg dela. To vrsto izobraževanja delimo na več 
podvrst, in sicer: 
• Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje: program 
strokovnega izobraževanja traja štiri leta, poklicno-tehniškega 
izobraževanja z zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem pa dve 
leti. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Dijaki imajo možnost 
nadaljevanja šolanja na študijskih programih višjega in visokega 
strokovnega izobraževanja, pod pogojem, da so uspešno opravili 
dodatne izpite splošne mature, pa tudi na nekaterih univerzitetnih 
študijskih programih, ki to seveda dopuščajo. 
• Srednje poklicno izobraževanje: traja tri leta in se zaključi z uspešno 
opravljenim zaključnim izpitom. Uspešno zaključeno izobraževanje 
omogoča možnost nadaljnjega izobraževanja v programih poklicno-
tehniškega izobraževanja. Dijakom je omogočeno tudi, da po določenem 
številu let delovnih izkušenj pristopijo k opravljanju mojstrskega izpita 
oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita. 
• Nižje poklicno izobraževanje: vpis na takšno izobraževanje je omogočen 
tudi učencem, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje po 
prilagojenem programu ali pa so zaključili vsaj sedmi razred osnovne 
šole. Izobraževanje traja dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom. 
• Poklicni tečaji: trajajo eno leto in so namenjeni tistim, ki želijo pridobiti 
strokovno izobrazbo ali dodatno kvalifikacijo. Pogoj za opravljanje 
poklicnega tečaja je zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik 
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izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe 
(MIZS, 2020c). 
4) Višješolsko in visokošolsko izobraževanje: 
o višješolsko izobraževanje: programi temeljijo na definiranih potrebah 
delodajalcev in spadajo v terciarno obliko izobraževanja. Od visokošolskega 
študija jih razlikujemo po tem, da so izrazito poklicno naravnani. Študij določajo 
poklicne kompetence in kar 40 % študijskega programa se opravlja v podjetjih. 
Višješolsko izobraževanje traja dve leti (MIZS, 2020d). 
o visokošolsko izobraževanje: sem spadajo univerze, fakultete, umetniške 
akademije in visoke strokovne šole. Vpis v visokošolsko izobraževanje je pogojen 
z uspešno zaključeno maturo in na nekaterih izobraževanjih še s sprejemnimi 
izpiti. Visokošolsko izobraževanje se deli na tri stopnje, in sicer: 
• prva stopnja: 
- visokošolski strokovni študijski program, 
- univerzitetni študijski program; 
• druga stopnja: 
- magistrski študijski program, 
- enoviti magistrski študijski program; 
• tretja stopnja: 
- doktorski študijski program (MIZS, 2020e). 
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3  RAZVOJ IKT V ŠOLSTVU 
3.1  POJEM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
Sodobne tehnologije so vedno bolj prisotne na vseh področjih našega življenja in delovanja. 
Razvitost družbe in njen napredek se kažeta v tem, koliko prebivalcev ima dostop do 
sodobnih tehnologij in ali ima znanje o uporabi in delu z njimi. Poleg vpliva na družbo imajo 
vpliv tudi na samega posameznika, njegovo produktivnost, delo in življenje (Starc, 2004). 
Pojem informacijsko-komunikacijske tehnologije je zelo širok. Spada med nadpomenke, ki 
jo lahko razlagamo na več načinov. Statistični urad Republike Slovenije pojem IKT razlaga 
kot zbiranje, shranjevanje, uporabo, obdelavo, razpošiljanje in prenos podatkov (SURS, 
2019). Tinio (2003) pojem IKT razlaga kot raznolik nabor tehnoloških pripomočkov in 
resursov, ki se uporabljajo za komunikacijo, ustvarjanje, širjenje, shranjevanje in 
upravljanje informacij. Kot primere takšne tehnologije našteje računalnik, internet, radio, 
televizijo in telefonijo. Podobno kot SURS in Tinio se opredeli tudi Gradišar (2003, str. 104), 
ki trdi, da IKT zbira, obdeluje, analizira, shranjuje in posreduje določene informacije. Čelebić 
in Rendulič (2012, str. 1) opredeljujeta pojem IKT kot prenos in uporabo vseh vrst 
informacij. IKT opisujeta kot temelj gospodarstva in glavnega pobudnika sprememb v 21. 
stoletju. Življenje brez IKT opišeta kot nepredstavljivo in menita, da vpliva na vse vidike 
življenja. Oddaljenost ni več ovira do dostopa informacij. 
Pinterič in Grivec (2007, str. 9) obravnavata IKT z dveh zornih kotov. Opredelita tehnično-
tehnološki vidik IKT in družboslovni vidik IKT. Tehnično-tehnološki vidik IKT ne preučuje 
elementov, ki so družbeno vezani, temveč preučuje razvoj same tehnologije in njenih 
zmožnosti. Prav tako preučuje tudi sestavne dele tehnologij in možnosti za združitev več 
naprav v eno, ki bi ustrezala mnogim potrebam posameznikov. Dober primer takšne prakse 
je mobilni telefon, ki ga uporabljamo za klice, sporočila, kamero, videokamero, beležko, 
diktafon, internet idr. Družboslovni vidik IKT pa temelji na razumevanju in preučevanju IKT. 
Ukvarja se s tehnologijami, ki jih posameznik uporablja, ter vključevanjem le-teh v področja, 
kot so ekonomija, pravo, uprava, sociologija in druga področja, med katerimi je tudi 
izobraževanje. 
3.2  UVAJANJE IKT V ŠOLSKI SISTEM 
Uvajanje IKT v šolstvo je bilo postopno in se je začelo v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja z vključevanjem računalniške tehnologije v poučevanje (Brečko & Vehovar, 2008). 
Spremembe na podlagi uvajanja so se dogajale z nekajletnim preizkušanjem in šele 
kasnejšo implementacijo v sam šolski sistem. Vse uvedbe so bile premišljene in so stremele 
k temu, da bi izobraževanje ljudi še bolj napredovalo in pripomoglo k družbeni blaginji. Z 
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razvojem sodobnega sveta iz industrijske družbe v informacijsko je prav tako morala 
napredovati tudi IKT in se razvijati skladno z zahtevami ljudi. 
Leinonen (2005) je implementacijo IKT v šolski sistem opredelil v štirih fazah, ki so se že 
zgodile, in v peti, v kateri smo trenutno. Prvo fazo, ki se je dogajala v poznih sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja in zgodnjih osemdesetih, je poimenoval programiranje in praksa. V 
tej fazi ni bilo razvito veliko programske opreme, ki bi se lahko uporabila za namene 
poučevanja, je pa bila uporabna za preproste matematične naloge in učenje jezika. 
Drugo fazo je poimenoval računalniško podprto izobraževanje s pomočjo multimedije, ki se 
je odvijala v poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. To je 
obdobje, ko so na trg prišli računalniki z naprednejšo grafiko in zvokom. Učenje naj bi bilo 
lažje, saj si je bilo mogoče ogledati kratke videoposnetke, ki so bili v barvni obliki in so imeli 
zvok. To obdobje je bilo zlata doba CD-ROM-a (Leionen, 2005). 
V zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je zgodil prehod iz druge faze v tretjo, 
ki jo je Leinonen (2005) poimenoval učenje z uporabo interneta. V tistem času se je razvil 
World Wide Web, ki je že takoj dosegel veliko število uporabnikov. Med drugimi se je začel 
uporabljati tudi za potrebe izobraževanja. Štelo se je, da se informacije spreminjajo tako 
hitro, da je bila uporaba CD-ROM-a, če si želel ostati v stiku s časom, že nesmiselna. To je 
bilo zaradi tega, ker je bilo spreminjanje vsebine CD-ROM-a, da bi sledil hitrosti 
spreminjanja informacij, časovno zelo zamudno (Leinonen, 2005). 
Četrta faza se imenuje e-učenje. Ta se je odvijala v zaključku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja in v začetku sedanjega stoletja. Smisel te faze je, da je na tisoče spletnih strani, 
člankov in podjetij vsem, ki so povezani z izobraževanjem, narekovalo nujno vključitev e-
učenja v proces izobraževanja. Šolska sfera se je na razvijalce obrnila z željo, da razvijejo e-
učenje do te mere, da bo dostopno za poučevanje. Bistvo je bilo razviti učne platforme, ki 
bi učencem približale snov. Kasneje so se začeli zavedati, da je poleg razlage snovi potrebna 
tudi socialna interakcija med učenci in med učencem in učiteljem. Danes je e-učenje že tako 
razvito, da je pojem veliko širši od zgoraj opisanega (Leinonen, 2005). 
Peto fazo, ki se je začela v poznih letih prejšnjega desetletja in smo del nje še danes, je 
Leinonen (2005) poimenoval družbena programska oprema in brezplačne ter odprte 
vsebine. Glavna razvojna točka v tej fazi je postavitev wikijev za prenos znanja in forumov 
za izmenjavo mnenj med udeleženci izobraževalnega procesa. V tej fazi se zgodi tudi 
sprememba na področju klasičnih dnevnikov in redovalnic, ki so jih zamenjali spletni 
dnevniki in redovalnice (Leinonen, 2005). 
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3.3 RAZVOJ IKT V SLOVENSKEM ŠOLSKEM SISTEMU 
Uvajanje IKT v slovensko šolstvo se je prav tako začelo v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. V tistem času so se na tem področju razvijale zgolj manjše spremembe. Lahko 
rečemo, da se je prava informatizacija začela šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, 
ko so v šole uvedli program računalniškega opismenjevanja. Namen programa je bil 
povečati računalniško opremljenost pri pouku (Gerlič, 2013). Z uvajanjem računalniške 
opremljenosti pa je bilo potrebno tudi izobraževanje učiteljev. Izobraževanje je temeljilo 
na seznanitvi z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki so jo kasneje uporabili pri 
poučevanju (Jesenek & Kolnik, 2013). 
V tistem času je začela delovati tudi Nacionalna projektna enota, ki je na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani želela zagotoviti ustrezne razmere za razvoj e-izobraževanja. Zatem je 
bil ustanovljen Center za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje Univerze v Mariboru, ki 
je nudil storitve s področja e-učenja in študija na daljavo. Fakulteta za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani pa je v laboratoriju za telekomunikacijo začela razvijati lastne aplikacije 
v sodelovanju s podjetjem Iskratel in razvila integrirani sistem za izobraževanje na daljavo 
ECHO (Arh idr., 2008). 
Leta 2006 je bil s strani Programskega sveta za informatizacijo šolstva pri Ministrstvu za 
šolstvo in šport sprejet Akcijski načrt nadaljnjega preskoka informatizacije šolstva. Ta je 
opredelil nadaljnji razvoj slovenskega izobraževalnega omrežja kot enega od prednostnih 
področij. Od leta 2007 do leta 2013 je potekalo več projektov za izboljšanje e-učenja v 
slovenskih šolah. Ko so se ti projekti med letoma 2011 in 2013 zaključili, je sledil zastoj na 
področju razvoja e-izobraževanja. Vzrok za to so bile posledice tedanje ekonomske krize. 
To se je poznalo tudi v mednarodnih revizijah, ki v poročilih navajajo, da je bila Slovenija do 
leta 2014 ena od vodilnih držav v Evropi na področju uporabe IKT v šolah. Slabo financiranje 
v nadaljnjih letih pa jo je potisnilo pod povprečje držav Evropske unije. Kazalnik tega so 
meritve na podlagi javnih online storitev, med katere sodi tudi e-izobraževanje in politike 
informacijske družbe. V tem obdobju se je zmanjšala tudi opremljenost gospodinjstev z 
računalniki in uporaba IKT v šolah. Eden od kazalnikov je tudi uporaba izobraževalnih online 
tečajev, kjer je bila Slovenija v povprečju na repu držav OECD. Leta 2016 so v Sloveniji 
ponovno zaživele aktivnosti, povezane z razvojem informacijske družbe. Istega leta je bil 
sprejet strateški dokument Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z naslovom 
»Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020 – SIO-2020«. V 
tem dokumentu upoštevajo tako strateške dokumente Evropske unije za e-izobraževanje 
kot tudi nacionalne strateške dokumente. Vizija teh je posameznikom zagotoviti 
izobraževanje, podprto z uporabo tehnologije, ki jim bo omogočilo pridobitev znanja in 
spretnosti, potrebnih za uspešno vključevanje v družbo in na trg dela (Bregar, Zagmajster 
& Radovan, 2020). 
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Veliko vlogo pri SIO-2020 ima tudi Akademska in raziskovalna mreža Slovenija (Arnes). Leta 
2017 je Arnes začel izvajanje programa SIO-2020, v okviru katerega je sofinanciral izgradnjo 
brezžičnih omrežij (npr. EDUROAM) in nakup IKT opreme ter razvoj e-storitev in e-vsebin v 
slovenskih izobraževalnih institucijah. Podrobnejši ogled Arnesovega izvajanja programa 
SIO-2020 nam pokaže naslednji načrt. Izgradnja brezžičnih omrežij po načrtih VIZ poteka od 
leta 2018 do 2020. Na novo izgrajena omrežja bodo ustrezala enotnim standardom in bodo 
ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ. Omrežja bodo prav tako načrtovana, da 
pokrijejo čim večji del šole. Izgradnja brezžičnih omrežij se bo sofinancirala iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 62,5 % in iz lastnih sredstev VIZ v višini 37,5 %. 
Nakup nove opreme (IKT) poteka vsa štiri leta načrta SIO-2020, in sicer v letih 2017, 2018, 
2019 in 2020. Nakup zajema osebne, prenosne in tablične računalnike, projektorje, 
pametne table in druge tehnologije. Delež sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj je 50-odstoten. Pri razvoju e-storitev in e-vsebin pa načrtujejo 
dopolnjevanje obstoječih storitev in razvoj novih (Arnes, 2020). Vse do danes se je uporaba 
IKT neprestano povečevala na vseh ravneh izobraževanja in je vključevala področje 
komunikacije, prenosa znanja, poučevanja na daljavo, usposabljanja pedagogov idr. 
3.4  UPORABA IKT V IZOBRAŽEVANJU 
V šolstvu si izobraževanja brez IKT ne moremo več predstavljati, saj postaja vedno bolj 
prisotna na vseh ravneh delovanja šole in ima velik vpliv na učni načrt oziroma izobraževalni 
proces. Poleg tega vpliva tudi na razvoj šole in njeno delovanje. Glavna prioriteta držav, ki 
vlagajo sredstva v razvoj IKT v izobraževalnih procesih, je, da bi bila le-ta dostopna učencem 
in učiteljem ter da bi bila vključena v izobraževalni proces. Z vključenostjo IKT postajajo učni 
načrt in vsebine dostopnejši in bolj zanimivi. Lahko jo uporabimo za poučevanje in 
podajanje snovi z namenom izboljšanja učenja učencev (Brečko & Vehovar, 2008). 
Omenili smo že, da so bile slovenske šole nadpovprečno opremljene z IKT in da se po 
posledicah gospodarske krize, ko je napredek upadel, zdaj spet vračajo k bolj izrazitemu 
vlaganju sredstev in načrtovanju razvoja IKT v šolah. Glede na nadpovprečno opremljenost 
slovenskih šol z IKT bi pričakovali, da se le-ta uporablja s polno zmogljivostjo, a ni tako, saj 
je večina še neuporabljena (Brečko & Vehovar, 2008). 
Gerlič (2004) v treh sklopih opredeli uvajanje IKT v izobraževanje: 
1) usvajanje znanj in spretnosti sodobnih tehnoloških procesov, ki so vezani na 
kasnejše vključevanje v delo; 
2) učencem zagotoviti osnovne informacije o IKT, njenem delovanju in posledicah, ki 
jih bo imelo njeno uvajanje; 
3) izboljšanje učnih in izobraževalnih pogojev. 
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Prav tako Gerlič (2004) v nadaljevanju pojasnjuje postavljenje cilje. Prvi cilj opredeli s 
spektra dveh uporabnikov IKT, in sicer tistih, ki bodo načrtovali tehnološki razvoj, in tistih, 
ki bodo v nadaljevanju morali znati osnovne spretnosti za delo z omenjeno tehnologijo. 
Drugi cilj je vezan na tiste, ki bodo v času izobraževanja pridobili neka znanja s področja 
računalniškega opismenjevanja. Tretji cilj pa se nanaša na izboljšanje učnih in 
izobraževalnih pogojev s pomočjo IKT, ki bo učiteljem pomagala pri odkrivanju napak 
učencev in lažjem razumevanju le-teh. 
Tudi Brečko in Vehovar (2008) opredelita cilje uvedbe IKT v izobraževanje, in sicer: 
1) IKT kot podpora delovanja organizacije, 
2) IKT za izboljšanje učenja učencev, 
3) razvijanje pismenosti učencev v IKT-komponentah. 
Poleg ciljev uvajanja IKT v izobraževanje Gerlič (2000) opredeli tudi tri področja 
izobraževalnega procesa, v katerem se uporablja IKT: 
1) primarno področje – učenje o IKT in razvoj IKT-pismenosti; 
2) sekundarno področje – vključevanje IKT v pouk kot sredstvo ali pripomoček za 
učenje; 
3) terciarno področje – vodenje, raziskovanje in upravljanje izobraževalnega sistema. 
3.4.1  Klasično učenje 
Klasično oziroma tradicionalno učenje poteka v ustanovi, natančneje v šolskem prostoru ali 
učilnici. Pri klasičnem učenju gre za način podajanja snovi s fizično interakcijo med učencem 
in učiteljem. Učitelj s pomočjo IKT podaja snov učencem, ti pa pri učenju še vedno 
uporabljajo tiskane učbenike, delovne zvezke in zvezke, lahko pa hkrati tudi e-gradiva 
(Gerlič, 2013). Tradicionalno učenje temelji na tem, da učitelj vodi pouk, določa učno snov 
in udejanja učni načrt. Njihova naloga je pripraviti gradivo, domače naloge, zapiske in 
preverjanja znanja. Učenci pa morajo slediti pouku, izdelovati domače naloge in uspešno 
opravljati preverjanja znanja. Glavna težava pri klasičnem načinu učenja je različna hitrost 
usvajanja snovi učencev. Nekateri so zmožni predstavljeno snov hitro razumeti in se jo 
naučiti, spet drugi pa potrebujejo nekaj več časa in morebitno podrobnejšo razlago. Učitelj 
prilagaja poučevanje glede na učni načrt, ki ga ne more spreminjati glede na preference in 
želje posameznikov. Takšen način učenja prinaša slabosti, in sicer tistim, ki so od pouka v 
nekem časovnem obdobju odsotni in posledično zaradi tega ne prejmejo razlage snovi 
neposredno od učitelja. 
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3.4.2  E-učenje 
E-učenje je učenje, ki temelji na uporabi CD-ROM-a, poteka prek omrežja LAN ali interneta. 
Takšen način učenja omogoča učencu, da si sam izbere lokacijo in čas učenja ter ni obvezno 
vezan na šolski čas in šolski prostor (Kurtus, 2000). 
Kumar (2008) e-učenje opisuje kot učenje, podprto z računalnikom in uporabo tehnologij 
in metod učenja z uporabo interneta in aplikacij. Čas in lokacija ne predstavljata ovir pri 
učenju, saj si ju učenec določa sam. Glavni razlog za razvoj e-učenja je bila možnost učenja 
na daljavo. 
E-učenje se od klasičnega oziroma tradicionalnega učenja razlikuje v tem, da je učencu 
omogočen dostop do znanja prek računalnika in je časovno neodvisen od lokacije in časa. 
Razlika je tudi v tem, da je pri tradicionalnem učenju učenec vezan na učitelja, 
pripravljenost njegovih predavanj in njegovo razlago, pri e-učenju pa fizičnega kontakta 
med učiteljem in učencem ni. E-učenje predstavlja tudi rešitev problema odsotnosti od 
predavanj, saj lahko učenec zlahka sam nadoknadi zamujeno, kar je pri klasičnem učenju 
težje, saj nima dostopa do razlage, ki je potekala v času njegove odsotnosti. E-učenje 
omogoča tudi prilagajanje poučevanja učencem, ki hitreje usvajajo določeno snov, in sicer 
tako, da lahko posameznik v času, ko opravi svoje naloge, namesto da bi čakal na ostale, da 
zaključijo, nadaljuje z reševanjem zahtevnejših nalog. V procesu e-učenja je namreč na voljo 
več učnih vsebin kot pri klasičnem učenju. Poleg tega pa si lahko vsak sam določa tempo 
učenja in reševanja nalog.  
Prednosti e-učenja v primerjavi s klasičnim učenjem navaja tudi Draves (2007): 
• čas učenja je prilagojen tistemu delu dneva, ko je produktivnost posameznika najvišja; 
• tempo učenja si posameznik prilagodi sam, kar pomeni, da se lahko uči hitreje ali 
počasneje kot ostali; 
• več komunikacije med učencem in učiteljem ter med ostalimi udeleženci; 
• učenci imajo na voljo več vsebine; 
• v učenje so lahko vključeni tudi učenci iz različnih držav; 
• znanje se pridobi od več različnih avtorjev; 
• e-učenje je dostopnejše in cenejše od klasičnega učenja; 
• viri so dostopni prek internetne povezave; 
• možnost virtualnega komuniciranja. 
3.4.3 Kombinirano učenje 
Kombinirano učenje je kombinacija klasičnega oziroma tradicionalnega učenja in e-učenja. 
Učenci sledijo klasičnemu poučevanju, na voljo pa imajo lahko fizične ali spletne vire za 
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učenje, stik z učiteljem prek interneta in šolski elektronski naslov. Smisel kombiniranega 
učenja je izboljšati pogoje učenja in prilagoditi hitrost učenja vsem sodelujočim na 
predavanju (Tinio, 2003). 
Kombinirano učenje lahko poimenujemo tudi mešano ali hibridno učenje. Velja za sodobno 
učno prakso, pri kateri se uporabljata pristopa klasičnega učenja in e-učenja. Kombinirano 
učenje temelji na praksi več metod poučevanja, a še vedno obstaja neposredni stik med 
učencem in učiteljem, ki se dopolnjuje z različnimi IKT-aktivnostmi. Takšen pristop se je 
začel uveljavljati že z razvojem tehnologije in izobraževanja na daljavo (Didakt.um, 2019). 
Kombinirano učenje omogoča, da učenci del učnega načrta opravljajo v klasični izvedbi, del 
učnega načrta pa prek interneta. Pri tem seveda velja, da se učna snov ne ponavlja na 
klasičnih predavanjih, potem pa še na spletnih, saj to ne bi bilo smiselno, hkrati pa bi bilo 
časovno neučinkovito. Rebolj (2008) razlaga, da za potrebe kombiniranega učenja učitelji 
potrebujejo ustrezno izobraževanje in učenci ustrezno pripravljenost za učenje, vsem pa je 
treba zagotoviti tudi tehnično pomoč. Kombinirano učenje mora biti dobro načrtovano, saj 
mora učitelj zagotoviti, da se bo obdelana snov na predavanjih ujemala s snovjo e-učenja. 
Takšen način učenja je že zelo uveljavljena oblika učenja in jo večina izobraževalnih ustanov 
že uporablja. 
Rebolj (2008) navaja tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za omogočanje ustreznosti 
izvajanja kombiniranega učenja, in sicer zagotovitev tehnične podpore tako učencem kot 
tudi učiteljem, npr. ustreznih programov in aplikacij, spletne povezave in administracije. 
Zagotovljeni morata biti tudi komunikacija med učencem in učiteljem ter komunikacija med 
učenci, po možnosti tudi s strokovnim osebjem šole. Učitelju mora biti omogočeno 
spremljanje učenčeve aktivnosti in napredka in zagotovljen vpogled, v kolikšni meri je 
učenec usvojil določeno znanje. Prav tako mora biti ustanovljen razvojni tim v šoli, ki skrbi 
za področje tovrstnega učenja, usmerja proces in posodablja IKT. 
Pri teoriji kombiniranega učenja v strokovni literaturi lahko zasledimo več različnih 
pristopov k samemu izvajanju takšnega načina izobraževanja. Poenotena teorija ne obstaja, 
zato pedagoški delavci razvijajo različna pojmovanja te učne prakse in v skladu s tem 
izvajajo pedagoški proces. Največji problem glede izbire pristopa se pojavlja pri učiteljih, ki 
se s takšnim načinom učenja srečujejo prvič in še nimajo praktičnih izkušenj. Osnovna 
delitev kombiniranega učenja je naslednja: 
- kombinirano učenje: nižja raven zahtevnosti, 
- kombinirano učenje: srednja raven zahtevnosti, 
- kombinirano učenje: visoka raven zahtevnosti (Didakt.um, 2019). 
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Nižja raven zahtevnosti kombiniranega učenja temelji na tradicionalnem učenju, ki mu 
dodamo zgolj nekaj IKT-aktivnosti. Ta način učitelju omogoča prepoznavanje prednosti in 
ovir uporabe takšne prakse in nadaljnjo presojo njene učinkovitosti. Nižja raven zahtevnosti 
je primerna za učitelje, ki so pri vpeljavi IKT v izobraževanje bolj zadržani in kombinirano 
učenje dojemajo kot zelo kompleksno. Prednosti nižje ravni zahtevnosti so, da ne zahteva 
veliko časa in energije za delo z IKT, ker jo uvajamo v manjšem obsegu in postopoma in ker 
niso potrebne večletne izkušnje na področju poučevanja z uporabo IKT. Učitelju izziv 
predstavljata izbira pravilne IKT in priprava učencev, da uvedbe IKT ne dojamejo kot 
dodatno breme, temveč kot prednost. Priporočljivo je, da učitelji uvedejo tiste IKT, za 
katere ocenijo, da so jih učenci sposobni izvesti (npr. spletni klepetalnik ali forum), in da jih 
ne vključijo le kot popestritev učnega procesa, temveč da z njimi zasledujejo določene 
izobraževalne cilje. Učitelji naj bi tudi spremljali povratno informacijo učencev in jih ne 
preobremenjevali z nalogami in aktivnostmi (Didakt.um, 2019). 
Srednja raven zahtevnosti kombiniranega učenja nastane tako, da zamenjamo nekatere 
dejavnosti tradicionalnega učenja z IKT-aktivnostmi, ki jih lahko učenci izvedejo samostojno 
izven predavalnice. Takšen pristop je primeren za učitelje, ki imajo že nekaj izkušenj s 
kombiniranim učenjem, a še vedno ne želijo popolnoma spremeniti poteka izobraževanja. 
Prednosti te ravni zahtevnosti so, da je omogočeno postopno in preprosto nadomeščanje 
določenih aktivnosti v predavalnici z IKT-aktivnostmi izven nje in da učitelji lahko 
preizkušajo novosti in različne pristope, ne da bi tradicionalno učenje izgubilo pomen. Izziv 
je v tem, da je treba vložiti več truda in časa in od uporabnika IKT zahteva določeno 
usposobljenost. Potrebno je tudi samostojno odločanje s strani učitelja o tem, katere 
dejavnosti lahko nadomesti z IKT-aktivnostmi. Učiteljem je priporočeno, da najprej 
zamenjajo manjši del tradicionalnega učenja z IKT-aktivnostmi, šele kasneje pa poizkušajo 
doseči optimalno ravnovesje, ki zahteva dosledno pregledovanje in ocenjevanje 
učinkovitosti. Vpeljati je treba tudi organizacijsko in strokovno podporo, kot sta tehnološka 
podpora in strokovno izobraževanje (Didakt.um, 2019). 
Visoka raven zahtevnosti kombiniranega učenja temelji na tem, da se večji del 
izobraževanja izvaja z IKT-aktivnostmi. V literaturi lahko zasledimo, da je takšen pristop 
označen kot popolna prenova ali radikalna sprememba učenja. Pri tej ravni je značilno, da 
se že takoj učni načrt prilagodi zakonitostim kombiniranega učenja in ne gre zgolj za 
dodajanje ali nadomeščanje tradicionalnih aktivnosti z IKT-aktivnostmi. Prednost je v tem, 
da omogoča učinkovitejše poučevanje in izboljšave učnih enot. Omogoča tudi boljšo 
integracijo tradicionalnega izobraževanja in e-učenja. Izziv predstavljata zahteva po visoki 
stopnji tehnološkega znanja in zahteva po izkušnjah s kombiniranim učenjem na splošno. V 
začetnih fazah je izziv tudi poraba veliko energije in časa, ki pa se kasneje obrestuje s tem, 
da so pripravljene aktivnosti uporabne še dolgo časa. Učiteljem, ki nimajo izkušenj s 
kombiniranim učenjem, ni priporočeno, da takoj začnejo izvajati visoko raven zahtevnosti 
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kombiniranega učenja, temveč da se najprej preizkusijo v lahki in srednji ravni. Priporočeno 
je tudi, da učitelji učence postopoma uvajajo v kombinirano učenje in se tako izognejo 
morebitnemu neuspehu. Potrebna pa je tudi pravilna in dobro premišljena izbira IKT-orodja 
(Didakt.um, 2019). 
Primer kombiniranega učenja je »flipped learning«. Takšen način poučevanja najlažje 
opišemo tako, da učenci že pred prihodom v predavalnico prek IKT pridobijo določena 
navodila, ki jih že predčasno individualno predelajo. To omogoča učitelju, da čas v 
predavalnici porabi za skupinsko delo ali pa se lahko bolj posveti določenim posameznikom, 
ki to potrebujejo. Omogočena mu je bolj strateška poraba časa. Začetek uporabe takšnega 
sistema poučevanja je predstavljal radikalne spremembe učenja. Od učiteljev je zahteval 
visoko stopnjo tehnološkega znanja, zato predstavlja visoko raven zahtevnosti 
kombiniranega učenja (Bergmann & Sams, 2014).  
3.4.4 Izobraževanje in učenje na daljavo 
Keegan (1996) navaja, da so glavne značilnosti izobraževanja na daljavo, da sta učitelj in 
učenec večinoma ločena, da izobraževalni proces organizira izobraževalna organizacija in 
da ta poteka s pomočjo različnih medijev ter da izobraževalna organizacija učencem nudi 
možnost dvosmernega komuniciranja in organizira občasna srečanja. 
Nekateri izraz izobraževanje na daljavo enačijo z izrazom učenje na daljavo, vendar to nista 
sinonima. Izobraževanje na daljavo je širši pojem, ki zajema poučevanje na daljavo in učenje 
na daljavo. Iz tega lahko razberemo, da je učenje na daljavo ožji pojem od izobraževanja na 
daljavo in da zajema zgolj en proces, ki dogaja v njem (Moore & Kearsley, 1996). Učenje na 
daljavo pomeni le proces učenja, v katerem se učenec izobražuje na domu, komunikacijo z 
učiteljem ali izobraževalno ustanovo pa opravlja na daljavo s pomočjo IKT (Kumar, 2008). 
3.5  PREDNOSTI UPORABE IKT V IZOBRAŽEVANJU 
Uporaba IKT v izobraževalnem procesu lahko ob posedovanju določenega tehnološkega 
znanja učitelju olajša delo. Ta lahko poleg klasičnega izobraževanja posreduje informacije 
tudi na drugačne načine s pomočjo IKT. Lahko uporabi zvok, sliko, video, animacije idr. 
Olajša mu delo z učenci s posebnimi potrebami, z učenci iz tujegovoreče družine, 
nadarjenimi učenci in drugimi, ki imajo kakršne koli drugačne potrebe od drugih (Božnar, 
2004). Posledično lahko sklepamo, da se z uporabo IKT na takšen način razbremenijo tudi 
učenci, ki prejemajo te informacije. V primeru odsotnosti od klasičnega predavanja še 
vedno lahko sledijo učnemu načrtu in nadoknadijo zamujeno. 
Gerlič (2003) navaja številne možnosti, ki nam jih pri izobraževanju omogoča uporaba IKT : 
- individualizacija učenja, 
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- večja motivacija za učenje, 
- večja dostopnost informacij za učence in učitelje, 
- lažja in izboljšana komunikacija med učenci in med učiteljem in učencem, 
- omogoča lažjo izmenjavo povratnih informacij, 
- omogoča interdisciplinarno učenje, medpredmetno povezovanje in skupinsko delo, 
- učencem omogoča, da sami rešujejo probleme in izbirajo prave informacije, 
- učitelju omogoča, da sam preizkuša in uvaja nove metode dela v učni načrt. 
Tudi Rugelj (2007) opredeli pozitivne lastnosti, ki jih prinese uporaba IKT v izobraževanju. 
Razdeli jih na pet področij, in sicer: 
- motivacija učencev: uporaba IKT pri učencih povečuje njihovo pozornost, 
posledično se poveča tudi njihova delavnost; pouk je zaradi IKT bolj interaktiven in 
večpredstaven; 
- lažji in izboljšan dostop do informacij: učenci imajo dostop do informacij, 
pripomočkov in učnih gradiv prek interneta, učitelj pa lahko že predhodno pripravi 
gradiva in pripomočke, ki jih bodo kasneje učenci uporabljali; 
- podpora sodobnim pristopom k poučevanju: poudarek na medpredmetni povezavi, 
problemskem pouku, timskem pouku in sodelovalnem učenju; omogoča več 
različnih učnih stilov učencev; 
- večja storilnost učiteljev: z uporabo IKT ima učitelj dostop do različnih virov in 
informacij za izdelavo priprav za poučevanje; omogoča jim tudi večjo kreativnost pri 
izdelavi e-gradiv; 
- izboljšanje informacijske pismenosti: z uporabo IKT učenci in učitelji pridobijo 
izkušnje z delom z računalnikom. 
Brečko in Vehovar (2008) sta kot prednosti izpostavila olajšanje učenja otrok s posebnimi 
potrebami in sposobnostmi ter lažje prilagajanje posameznim potrebam učencev. Učitelji 
prav tako prihranijo čas pri učnih pripravah in spremembah le-teh ter imajo možnost 
olajšanega dela z uporabo IKT, kot so spletna redovalnica, spletni dnevnik, hranjenje 
poročil, ustvarjanje arhivov in spletno popravljanje ter takojšnja povratna informacija o 
delu. 
3.6 SLABOSTI UPORABE IKT V IZOBRAŽEVANJU 
Slabost uporabe IKT v izobraževanju je, da uporaba in nakup le-te nista ravno poceni in da 
še vedno nimajo vsi dostopa do njene uporabe. Če pogledamo podatke, ki jih je Arnes 
objavil na svoji spletni strani o nakupu nove opreme IKT, lahko vidimo točne cene za 
računalnike, monitorje, projektorje in drugo opremo (Arnes, 2020a). 
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Slabost je tudi to, da z uporabo IKT izginejo fizični medsebojni odnosi z učiteljem. Učitelj s 
svojo prisotnostjo v razredu učence opazuje, jim pomaga, se odziva in jim nudi potrebno 
pomoč. Takšen način poučevanja je bolj oseben, subjektiven in vpliva na razpoloženje 
vpletenih. IKT ne more nadomestiti odnosa med učiteljem in učencem, ki omogoča celostno 
komunikacijo, česar tehnologija ne omogoča (Božnar, 2004). 
Pomanjkljivosti uporabe IKT pri pouku so lahko tudi naslednje: 
- razvoj enostranskega mišljenja, 
- nadvlada umetne izkušnje nad življenjsko, 
- pomanjkanje pisnega posredovanja informacij, 
- zahteva po računalniških znanjih, 
- prevlada komercialnih vidikov nad pedagoškimi (Rogelj, 1995). 
Eno od slabosti oziroma ovir uporabe IKT v izobraževanju je sam dostop do le-te. Van Dijk 
in Hacker (2003) opredeljujeta štiri vrste ovir do dostopa IKT, in sicer: 
- pomanjkanje digitalnih izkušenj, 
- nezmožnost pridobitve računalnika in omrežne povezave, 
- pomanjkanje digitalnih kompetenc, 
- premalo možnosti uporabe IKT. 
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4 UČITELJI IN IKT 
4.1  VLOGA UČITELJA 
Učitelji imajo v izobraževalnem procesu vlogo klasičnega učitelja, mentorja in tutorja. 
Klasični učitelj v e-izobraževanju ima različne vloge, pri katerih opravlja učne, vzgojne in 
psihosocialne naloge. Velik del pouka se izvaja klasično v predavalnici, določene učne teme 
pa so obdelane s pomočjo tehnologije. Učitelj v vlogi mentorja nastopi takrat, ko 
posamezniku ali skupini pomaga pri njihovih nalogah. Kot tutor pa deluje, ko opravlja 
funkcijo svetovalca na učni poti. Pri tem učitelj spodbuja in pospešuje učenčevo učenje in 
je izrazito bolj usmerjen k učencu (Rebolj, 2008). 
Z uvajanjem IKT učitelj ne izgubi svoje vloge v izobraževalnem procesu, vendar se ta le 
nekoliko spremeni. Odgovornost za učenje začne prevzemati tudi učenec, od katerega je 
odvisno, ali bo učenje s pomočjo tehnologije sprejel dobro ali slabo. Koliko odgovornosti 
prevzame, je seveda odvisno od njegove zrelosti, znanja uporabe tehnologije in same 
zmogljivosti tehnologije (Rebolj, 2008). Naloga učitelja ni več samo prenos znanja, temveč 
postane koordinator učnega procesa. 
Učitelj skrbi za pripravo in izbiro kakovostnih učnih načrtov za obdelovanje določene snovi. 
Prav tako tudi usmerja učni proces in skrbi za njegovo izvedbo. Uvedba IKT od učitelja 
zahteva nova znanja s področja sociologije, psihologije in pedagogike. Predvsem je treba 
izpostaviti nove spretnosti s področja pedagogike, ki naj bi mu pomagala pri povezovanju 
klasičnega učenja in učenja na daljavo ter dela v resničnih in virtualnih skupinah (Božnar, 
2004). 
Ob uporabi IKT učitelj prihrani čas in poveča produktivnost v nekaterih aktivnostih, med 
katerimi Brečko in Vehovar (2008) opredelita naslednje: 
- priprava dnevnih priprav, 
- posodabljanje dnevnih priprav, 
- oblikovanje sistema ocenjevanja, 
- vzdrževanje sistema ocenjevanja, 
- predstavljanje učne snovi, 
- oblikovanje baze izpitnih vprašanj, 
- popravljanje nalog in preverjanj učencev s pomočjo tehnologije, 
- lažje hranjenje informacij in možnost hitre pridobitve le-teh. 
Rebolj (2008) pravi, da morajo učitelji znati tehnologijo implementirati v učni proces, če 
želijo, da so učinki z njo večji kot brez nje. V nasprotnem primeru si naredijo zgolj več dela 
in porabijo več časa, poleg tega pa še učenci od tega nič ne pridobijo. Kot meni Gerlič 
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(2000), mora biti IKT orodje za pomoč pri delu, ne pa dodatna obremenitev. Učitelj mora 
biti tudi sposoben pretvoriti klasično gradivo v spletno. Učitelj, ki je kompetenten za delo z 
IKT, pospešuje napredek šole in učencem omogoča večji razvoj. 
4.2 NADOMESTLJIVOST UČITELJA 
Rebolj (2008) trdi, da je učitelj nenadomestljiv. Njegova prisotnost je potrebna predvsem 
na področju socializacije, zadovoljevanja socialnih potreb in emocionalnih potreb. To so 
potrebe, ki jih trenutna tehnologija zaenkrat še ne more nadomestiti. Na zadovoljstvo med 
učenjem najbolj vplivajo socialne komponente učenja in emocija, kar pa posledično vpliva 
na samo motivacijo in končni rezultat učenja. 
Skoraj v vsaki učilnici lahko že zasledimo informacijsko tehnologijo, a še vedno je v razredu 
prisoten učitelj. Naloga učitelja je, da se v dani situaciji odloči, ali bo uporabil realno ali 
virtualno izkustvo. Učitelj poskrbi, da izbere programe in naloge, ki so najbolj primerni glede 
na stopnjo učenčevega znanja. Učitelj učenca pri reševanju naloge usmerja, tako da bo 
nalogo rešil in pri tem napredoval (Preskar, 2015). 
4.3 KOMPETENČNI MODEL UČITELJA 
Na evropski, državni in regionalni ravni obstajajo smernice in priporočila o tem, kako lahko 
učencem in dijakom pomagamo razviti digitalne kompetence. Te imajo poudarek na 
kritičnem mišljenju in digitalnem državljanstvu. Velika večina držav članic Evropske unije 
sledi učnim načrtom, ki mladim omogočajo vključevanje v digitalno družbo. Vlogo pri tem 
pa opravljajo tudi učitelji, ki učence pripravljajo na življenje v digitalni družbi. Okvir 
DigCompEdu omogoča pregled obstoječih sredstev digitalnih kompetenc izobraževalcev in 
jih poveže v enotni model, ki zagotovi razvoj in vrednotenje pedagoških digitalnih 








Slika 1: Okvir kompetenc izobraževalcev 
 
Vir: Redecker (2018, str. 13) 
Učitelj mora biti na specifičnem področju, če želi učencem podati neko znanje, ustrezno 
izobražen. Enako velja za delo z IKT, kjer mora imeti določeno znanje o digitalnih 
kompetencah. Kompetence, ki so prikazane na sliki (Slika 1), služijo kot orodje za merjenje 
in potrditev digitalnih kompetenc učiteljev. Poleg tega pa služi tudi kot osnova za 
usposabljanje in strokovni razvoj učiteljev znotraj Evrope in zunaj nje. Učitelji so učencem 
vzorniki, zato morajo pri svojem delu pokazati določeno mero znanja, ki bo uporabno za 
učence. Niso pa zgolj vzorniki, še vedno je njihova poglavitna naloga biti učitelj, za kar pa 
potrebujejo tudi specifične digitalne kompetence za izobraževalce. Te jim omogočajo 
učinkovito rabo digitalnih tehnologij za poučevanje (Redecker, 2018). 
Opazimo lahko, da je okvir DigCompEdu sestavljen iz treh različnih kompetenc, ki se delijo 
na šest različnih področij, znotraj katerih je razporejenih 22 digitalnih kompetenc za 






Slika 2: Podroben okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev 
 
Vir: Redecker (2018, str. 14) 
4.3.1 Strokovne kompetence izobraževalcev 
V strokovne kompetence izobraževalcev spada področje poklicnega delovanja. Pri tem 
področju se digitalne kompetence izražajo skozi zmožnosti njihove rabe, pri čemer ne 
mislimo le izboljšanja poučevanja, temveč tudi komuniciranja s sodelavci, učenci, starši in 
drugimi udeleženci izobraževalnega procesa. Namen tega je osebni strokovni razvoj in 
razvoj skupnih koristi kot tudi stalnih inovacij učiteljskega poklica (Redecker, 2018). 
Digitalne kompetence, ki spadajo v področje poklicnega delovanja, so: 
- organizacijsko komuniciranje, 
- strokovno sodelovanje, 
- reflektivna praksa, 
- digitalno stalno strokovno izpopolnjevanje (Redecker, 2018). 
Digitalna kompetenca organizacijskega komuniciranja pomeni uporabo IKT, s pomočjo 
katere se izboljša komunikacija znotraj organizacije z učenci, starši in drugimi udeleženci 
izobraževalnega procesa. Strokovno sodelovanje vključuje sodelovanje z drugimi 
izobraževalci, izmenjavo znanj in izkušenj ter sodelovanje pri inovacijah. Pri reflektivni 
praksi gre za presojo in razvoj lastne digitalne pedagoške prakse, pri digitalnem stalnem 
strokovnem izpopolnjevanju pa gre za stalni strokovni razvoj z rabo digitalnih virov in 
sredstev (Redecker, 2018). 
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4.3.2 Pedagoške kompetence izobraževalcev 
V pedagoške kompetence izobraževalcev spadajo področja digitalnih virov, poučevanja in 
učenja, vrednotenja in opolnomočenja učencev. V nadaljevanju bomo za vsako področje 
podrobneje pogledali, katere digitalne kompetence spadajo v katero od njih, in jih opisali. 
4.3.2.1 Digitalni viri 
Področje digitalnih virov se osredotoča na učiteljevo izbiro virov, ki jih uporabi pri 
poučevanju. Ti viri morajo biti ustrezni glede na cilj, ki ga želi doseči. Učitelj lahko zbere in 
uredi vsa zbrana gradiva in med njimi vzpostavi povezave ali pa celo kaj spremeni, doda ali 
sam razvije kakšen digitalni vir. Pri delu z digitalnimi viri mora ravnati odgovorno in ne sme 
kršiti avtorskih pravic ter mora zaščititi občutljive podatke (Redecker, 2018). 
Kompetenca Digitalni viri je sestavljena iz naslednjih digitalnih kompetenc: 
- izbiranje digitalnih virov, 
- izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov, 
- upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov (Redecker, 2018). 
Izbiranje digitalnih virov se nanaša na izbiro digitalnih virov, ki so primerni za poučevanje in 
učenje. Pri tem mora učitelj upoštevati specifične učne cilje, skupine učencev, kontekst in 
pedagoški pristop. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov razlaga, da je nadgradnja 
virov mogoča le tam, kjer je to dovoljeno. Pri nadgrajevanju in soustvarjanju je spet treba 
upoštevati cilj, ki ga želi učitelj doseči. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov pa se 
nanašajo na organizacijo in dostopnost digitalnih vsebin za udeležence izobraževalnega 
procesa. Treba je paziti tudi na učinkovito zaščito občutljivih vsebin in pri deljenju 
upoštevati avtorske pravice (Redecker, 2018). 
4.3.2.2 Poučevanje in učenje 
Področje poučevanja in učenja je sestavljeno iz naslednjih digitalnih kompetenc: 
- poučevanje, 
- vodenje, 
- sodelovalno učenje, 
- samouravnavanje učenja (Redecker, 2018). 
Digitalno kompetenco poučevanje opredeljuje kot načrtovanje in vpeljavo digitalnih virov 
in naprav v proces poučevanja. Namen teh je izboljšanje učinkovitosti učiteljevega dela. 
Pomembna sta tudi preizkušanje in razvoj novih metod poučevanja. Pri kompetenci 
vodenja gre za komunikacijo med učiteljem in učencem, ki lahko poteka na individualni ali 
skupinski ravni, v okviru pouka ali izven njega. Digitalne tehnologije se uporabljajo tudi za 
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pravočasno in ciljno usmerjeno vodenje in pomoč. Pri digitalni kompetenci sodelovalnega 
učenja je najpomembnejša raba tehnologij za spodbujanje in izboljšanje sodelovanja med 
učenci. V tem primeru učitelji dodelijo skupinske naloge, pri katerih učenci uporabljajo IKT 
za komunikacijo in sodelovanje. Zadnja kompetenca pri poučevanju in učenju je 
samouravnavanje učenja, ki učencem omogoča načrtovanje, spremljanje in razmišljanje o 
lastnem učenju. Omogoča tudi dokaz o napredku in iskanju rešitev (Redecker, 2018). 
4.3.2.3 Vrednotenje 
V izobraževanju lahko vrednotenje spodbuja ali ovira inovacije. Učitelji bi morali znati 
uporabljati digitalne tehnologije tako, da z njimi izboljšajo obstoječe strategije vrednotenja 
in hkrati spodbujajo inovativne pristope k le-temu. Digitalne kompetence na tem področju 
so: 
- strategije vrednotenja, 
- analiza dokazov, 
- povratne informacije in načrtovanje (Redecker, 2018). 
Strategije vrednotenja temeljijo na formativnem in sumativnem vrednotenju z uporabo 
digitalnih tehnologij. Analiza dokazov pa je ustvarjanje, izbira, analiza in razlaga digitalnih 
dokazov o učenčevih dejavnostih, uspešnosti in napredku za izboljšanje poučevanja in 
učenja. Pri digitalni kompetenci povratne informacije in načrtovanje je pomembno 
učencem dajati ciljno usmerjene in pravočasne povratne informacije z rabo digitalnih 
tehnologij. Pomembna sta tudi zagotavljanje ciljne podpore na podlagi dokazov in pomoč 
pri razumevanju teh dokazov (Redecker, 2018). 
4.3.2.4 Opolnomočenje učencev 
Ključna prednost digitalnih tehnologij je vključevanje učencev v učni proces in vanj 
usmerjene pedagoške strategije. To pripomore k temu, da učenci aktivno sodelujejo. 
Digitalne tehnologije lahko pripomorejo tudi k temu, da se učni načrt prilagodi 
posamezniku, a je v tem primeru potrebna previdnost, da se neenakosti ne poglobijo. 
Področje opolnomočenja učencev sestavljajo naslednje digitalne kompetence: 
- dostopnost in vključenost, 
- diferenciacija in personalizacija, 
- aktivno vključevanje učencev (Redecker, 2018). 
Namen digitalne kompetence dostopnosti in vključenosti je, da imajo vsi učenci dostop do 
učnih virov ne glede na svoj položaj ali potrebe. Digitalne tehnologije je treba uporabljati 
tudi tako, da je učencem z različnimi učnimi potrebami še vedno omogočeno napredovanje 
po različnih stopnjah in različno hitro. To razlaga digitalna kompetenca diferenciacije in 
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personalizacije. Kompetenca aktivnega vključevanja učencev pa preverja, ali učenci pri 
predmetu aktivno in ustvarjalno sodelujejo. Učence je treba vključevati v praktične 
dejavnosti in odpirati učni proces novim temam, ki temeljijo na resničnem življenju 
(Redecker, 2018). 
4.3.3 Kompetence učencev 
Opredeljuje jih področje vodenja in podpore učencem pri pridobivanju digitalnih 
kompetenc. Sestavni del digitalnih kompetenc učiteljev je, da so učencem zmožni pomagati 
pri pridobivanju digitalnih kompetenc, kar je tudi glavni razlog, da je temu v okvirju 
DigCompEdu namenjeno posebno poglavje. To področje sestavljajo naslednje digitalne 
kompetence: 
- informacijska in medijska pismenost, 
- digitalno komuniciranje in sodelovanje, 
- izdelovanje digitalnih vsebin, 
- odgovorna raba, 
- digitalno reševanje problemov (Redecker, 2018). 
Informacijska in medijska pismenost je učiteljeva zahteva od učencev, da določene 
informacije poiščejo v digitalnih okoljih, nato pa jih organizirajo, obdelajo, analizirajo, 
razložijo in primerjajo ter ocenijo njihovo verodostojnost in zanesljivost. Kompetenca 
digitalno komuniciranje in sodelovanje od učencev zahteva, da digitalne tehnologije 
učinkovito in odgovorno uporabijo za komuniciranje in sodelovanje. Smisel izdelovanja 
digitalnih vsebin je, da učenci prek digitalnih sredstev poustvarjajo in izdelujejo digitalne 
vsebine. Pri tem je pomemben tudi prenos znanja o avtorskih pravicah in navajanju virov. 
Digitalna kompetenca odgovorne rabe temelji na tem, da učitelj nauči učence, kako lahko 
varno in odgovorno uporabljajo digitalne tehnologije. Zadnja kompetenca je digitalno 
reševanje problemov. Gre za učne dejavnosti, ki od učencev zahtevajo prepoznavo in 
rešitev tehničnih težav in uporabo tehnološkega znanja v novih situacijah (Redecker, 2018). 
4.4  STOPNJE UČITELJEVE KOMPETENTNOSTI 
Okvir DigCompEdu je razvil šest stopenj učiteljeve kompetentnosti, ki so predstavljene v 
naslednji sliki (Slika 3): 
1) začetnik (A1) 
2) raziskovalec (A2) 
3) vključevalec (B1) 
4) strokovnjak (B2) 
5) voditelj (C1) 
6) pobudnik (C2) 
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Slika 3: Model napredovanja po okvirju DigCompEdu 
 
Vir: Redecker (2018, str. 27) 
Model napredovanja temelji na tem, da se učitelj, ko je na določeni stopnji, izobražuje v 
smeri napredovanja na višjo raven. Na ravneh A1 in A2 učitelji usvojijo nove informacije in 
šele začnejo razvijati osnove digitalne prakse. Na ravneh B1 in B2 učitelji uporabijo svoje 
digitalne prakse, jih nadgradijo in razmislijo o njih. C1 in C2 pa za učitelje pomenita, da so 
zmožni prenesti svoje znanje drugim in da zmorejo kritično oceniti obstoječe prakse in 
razviti nove (Redecker, 2018). 
V nadaljevanju bomo bolj podrobno opisali vsako stopnjo kompetentnosti posebej in 
opredelili glavne razlike. Začetnik (A1) se zaveda potenciala digitalnih tehnologij, vendar 
ima zelo malo stika z njimi. Uporablja jih za pripravo učnih ur, administracijo in 
organizacijsko komuniciranje. Za razširitev uporabe svojih digitalnih kompetenc na 
pedagoško področje potrebuje vodenje in spodbudo. Enako velja tudi za prenos le-teh. 
Raziskovalec (A2) se prav tako zaveda potenciala digitalnih tehnologij, a želi še bolj poglobiti 
svoje znanje. S tem želi izboljšati svojo pedagoško in poklicno prakso. Digitalne tehnologije 
uporablja na določenih področjih, vendar še ne uporablja celovitega pristopa. Pri tem še 
vedno potrebuje spodbudo in navdih. Vključevalec (B1) preizkuša digitalne tehnologije v 
različnih okoljih in za različne namene ter jih vključuje v številne lastne prakse. Uporablja 
jih za izboljšavo svojega poklicnega delovanja, poleg tega pa si še vedno želi razširiti nabor 
praks. Pri tem ga še vedno ovira to, da ni prepričan, katero strategijo je najbolje uporabiti 
v določeni situaciji in kako tehnologije prilagoditi učnim strategijam. Od prehoda na raven 
strokovnjaka ga loči le še malo več časa za preizkušanje in refleksijo ter sodelovanje in 
izmenjavo znanja. Strokovnjak (B2) pri svojem delu nabor digitalnih tehnologij uporablja 
samozavestno, ustvarjalno in kritično. Poizkuša razumeti prednosti in slabosti različnih 
digitalnih strategij, je radoveden in odprt za nove zamisli, saj se zaveda, da še veliko stvari 
ni preizkusil. S preizkušanjem širi in utrjuje svoje znanje. Prav tako pa predstavlja hrbtenico 
vsake izobraževalne organizacije. Voditelj (C2) pri rabi digitalnih tehnologij sledi 
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doslednemu in celovitemu pristopu za izboljšanje poklicnih in pedagoških praks. Glede na 
vsako situacijo zna izbrati primerno digitalno strategijo. Svoje prakse stalno nadgrajuje in 
sodeluje z drugimi učitelji ter s tem razvija novosti in nove zamisli. Poleg vsega tega tudi 
navdihuje druge in nanje prenaša svoje znanje. Pobudnik (C2) pa je zadnja, najbolj razvita 
stopnja učiteljeve kompetentnosti. Ta se sprašuje o ustreznosti sodobnih digitalnih in 
pedagoških praks, pri katerih ima sam vlogo voditelja. Zanimajo ga omejitve in 
pomanjkljivosti teh praks, hkrati pa sledi ciljem nadaljnjih inovacij v izobraževanju. Poleg 
tega preizkuša zahtevne in visokoinovativne digitalne tehnologije ter razvija nove 
pedagoške pristope. To raven doseže zelo malo izobraževalcev. Z edinstvenimi 

















5 ANALIZA ANKETE UČITELJEV O UPORABI IKT V ŠOLSTVU V 
ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA 
5.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Namen diplomskega dela je preučiti problematiko povečane uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije v procesu vsakodnevnega izobraževanja na daljavo, ki je nastal 
kot posledica epidemije koronavirusa. V diplomskem delu se bomo osredotočili na 
posledice, ki jih je sprememba načina poučevanja prinesla učiteljem. 
Glavni cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali so učitelji pri svojem delu v tem času uvedli 
nove oblike pouka s povečanim obsegom uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in ali jim je to predstavljalo dodatno obremenitev pri izvedbi njihovega dela 
oziroma ali jim ga je olajšalo. Cilj je tudi ugotoviti, katera starostna skupina učiteljev je imela 
pri prehodu s klasičnega poučevanja na poučevanje na daljavo največ težav in kje so dobili 
pomoč za uspešno izvedbo prenosa znanja. 
5.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
Na podlagi namena in ciljev diplomskega dela smo oblikovali tri hipoteze, in sicer: 
H1: Učitelji in učiteljice so v času epidemije koronavirusa morali začeti uporabljati nove 
oblike poučevanja, ki temeljijo na povečanem obsegu uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije. 
H2: Uvedba novih oblik poučevanja s povečano uporabo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije je največ težav predstavljala starejši generaciji učiteljev. 
H3: Učiteljem povečana uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije predstavlja 
večjo obremenitev kot učiteljicam. 
5.3  METODOLOGIJA RAZISKAVE 
Empirični del diplomskega dela temelji na analizi rezultatov rešenega anketnega 
vprašalnika, ki je bil izdelan v spletnem orodju 1ka. Anketni vprašalnik je bil prek 
elektronske pošte razposlan vsem srednjim šolam v Sloveniji oziroma vsem ravnateljem, 
ravnateljicam in tajništvom srednjih šol v Sloveniji, ki so anketni vprašalnik posredovali med 
učitelje in učiteljice, ki poučujejo na posameznih šolah. 
V slovenskih srednjih šolah je zaposlenih nekaj več kot 6.000 učiteljev in učiteljic. Od teh 
6.000 jih je 369 v celoti odgovorilo na anketni vprašalnik, natančno 700 pa jih je kliknilo na 
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nagovor anketnega vprašalnika. Statistično gledano je 53 % vseh učiteljev in učiteljic, ki so 
kliknili na nagovor anketnega vprašalnika, tega tudi izpolnili. 
5.4  PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETE 
Grafikon 1: Spol anketirancev 
 
Vir: lasten 
Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, ki je bil objavljen v spletnem orodju 1ka, je 
sodelovalo 369 učiteljev in učiteljic srednjih šol v Sloveniji. Učiteljev, ki so v celoti izpolnili 
anketni vprašalnik, je bilo 97, učiteljic pa 272. To pomeni, da je 26 % vseh anketirancev 
















Grafikon 2: Starostne skupine anketirancev 
 
Vir: lasten 
Največje število učiteljev in učiteljic, tj. 137 (37 % vseh anketirancev), ki so izpolnili anketni 
vprašalnik, spada v starostno skupino od 46 do 55 let. Druga največja starostna skupina je 
nad 55 let, v kateri je 106 učiteljev in učiteljic, kar je 29 % vseh anketirancev. Sledi ji 
starostna skupina od 36 do 45 let, v kateri je 82 anketirancev, kar predstavlja 22 % vseh 
anketirancev. Sledi starostna skupina od 26 do 35 let, in sicer 29 učiteljev in učiteljic, tj. 8 % 
vseh anketirancev. Najmanjše število anketirancev pa spada v starostno skupino do 25 let, 
v kateri je 15 učiteljev in učiteljic (4 % vseh anketirancev). Pridobljeni rezultati so odraz 
starostne strukture vseh srednješolskih učiteljev v Sloveniji. V slovenskih srednji šolah je v 
celoti približno 10 % učiteljev in učiteljic mlajših od 35 let, približno 44 % pa je starejših od 















do 25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let nad 55 let
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Grafikon 3: Delovne izkušnje v šolstvu 
 
Vir: lasten 
Vseh 369 anketirancev je navedlo tudi svoje delovne izkušnje v šolstvu. Največje število 
anketirancev ima 21–30 let delovnih izkušenj v šolstvu. V to skupino spada 136 
anketirancev, kar predstavlja 37 % vseh vprašanih. Sledijo učitelji in učiteljice z 11–20 let 
delovnih izkušenj, in sicer 94, kar je 25 %, in učitelji in učiteljice z več kot 31 let delovnih 
izkušenj v šolstvu – teh je 77 oziroma 21 % vseh anketirancev. Do 10 let delovnih izkušenj 




















do 10 let 11-20 let 21-30 let nad 31 let
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Grafikon 4: Pogostost uporabe IKT pred epidemijo koronavirusa 
 
Vir: lasten 
Četrto vprašanje anketnega vprašalnika je učitelje in učiteljice spraševalo po njihovi 
pogostosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri njihovem delu pred 
epidemijo koronavirusa in pred začetkom poteka celotnega učnega procesa na daljavo. Na 
vprašanje je 265 učiteljev in učiteljic odgovorilo, da so IKT uporabljali vsak dan, 56 jih je 
odgovorilo, da so IKT uporabljali nekajkrat tedensko, 34 so IKT uporabljali enkrat tedensko, 
14 pa jih IKT pred epidemijo koronavirusa in pred začetkom poteka celotnega učnega 
procesa na daljavo ni uporabljalo. Če to pogledamo v odstotkih, je 72 % vseh anketirancev 
IKT uporabljalo vsak dan, 15 % jih je IKT uporabljalo nekajkrat tedensko, 9 % enkrat 

















vsak dan nekajkrat tedensko enkrat tedensko nikoli
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Grafikon 5: Pogostost udeležbe na dodatnih predavanjih ali usposabljanjih 
 
Vir: lasten 
Peto vprašanje anketnega vprašalnika je učitelje in učiteljice spraševalo po njihovi 
pogostosti udeležbe na dodatnih predavanjih ali dodatnih usposabljanjih glede uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije pred epidemijo koronavirusa in pred začetkom 
celotnega učnega procesa na daljavo. Nekajkrat letno se je dodatnih predavanj oziroma 
usposabljanj udeležilo 89 učiteljev in učiteljic, 113 se jih je udeležilo enkrat letno, 108 se jih 
je udeležilo enkrat na več let in 59 se jih ni udeležilo nikoli. Če to pogledamo v odstotkih, 
se je 24 % vseh učiteljev in učiteljic, ki so v celoti odgovorili na anketni vprašalnik, dodatnih 
predavanj oziroma usposabljanj za uporabo IKT udeležilo nekajkrat letno, 31 % se jih je 
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Tabela 1: Pogostost uporabe metod poučevanja, ki temeljijo na povečani rabi IKT, v času 
epidemije koronavirusa v primerjavi s časom pred epidemijo 
Kako pogosto ste v času epidemije koronavirusa in poučevanja 
na daljavo uporabljali naslednje metode poučevanja v 
primerjavi s časom pred epidemijo:         
Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 
Odklon 
  Nikoli 
Zelo 
redko Redko Pogosto Dnevno     
videoposnetke svojega predavanja 259 32 22 43 13 1,7 1,21 
70 % 9 % 6 % 12 % 4 % 
videoposnetke svojega dela na 
papirju ali virtualni tabli 
234 39 37 42 17 1,8 1,26 
63 % 11 % 10 % 11 % 5 % 
videokonferenco z učenci 51 20 37 150 111 3,7 1,33 
14 % 5 % 10 % 41 % 30 % 
preverjanje znanja prek 
videokonference 
86 32 61 148 42 3,1 1,37 
23 % 9 % 17 % 40 % 11 % 
nudenje pomoči učencem z uporabo 
tehnologij 
44 41 67 148 69 3,4 1,25 
12 % 11 % 18 % 40 % 19 % 
poučevanje z rabo različnih spletnih 
strani 
33 20 62 170 84 3,7 1,15 
9 % 5 % 17 % 46 % 23 % 
pošiljanje navodil v dokumentu po e-
pošti (Word, PDF ...) 
12 27 33 123 174 4,1 1,06 
3 % 7 % 9 % 33 % 47 % 
objava navodil v dokumentu v spletni 
učilnici ali e-asistentu 
36 15 21 97 200 4,1 1,28 
10 % 4 % 6 % 26 % 54 % 
Vir: lasten 
Anketiranci so na vprašanje o uporabi metod poučevanj v času epidemije koronavirusa, ki 
temeljijo na povečani rabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, odgovarjali na lestvici 
od 1 (nikoli) do 5 (dnevno). V tabeli 1 je razvidno, da so anketiranci najpogosteje uporabljali 
metodo pošiljanja navodil v dokumentu po e-pošti (povprečje = 4,1; standardni odklon = 
1,06) in objavo navodil v dokumentu v spletni učilnici ali e-asistentu (povprečje = 4,1; 
standardni odklon = 1,28). Metoda, ki so jo anketiranci uporabljali najmanj, so 
videoposnetki njihovega predavanja (povprečje = 1,7; standardni odklon = 1,21). Velja 
omeniti tudi, da je metoda videoposnetkov njihovega dela na papirju ali virtualni tabli 
(povprečje = 1,8; standardni odklon = 1,26) uporabljena malokrat.  
Glavni razlog, da so rezultati takšni, kot so, je ta, da so učitelji v času poučevanja na daljavo 
verjetno iskali najpreprostejše načine posredovanja znanja, saj so v tistem času delovali 
pod večjo obremenitvijo in stresom kot v normalnih okoliščinah, tj. v času klasičnega 
poučevanja. Po našem mnenju je časovno gledano veliko lažje in hitreje izdelati navodila v 
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dokumentu in jih poslati po e-pošti ali objaviti v spletni učilnici ali e-asistentu kot pa izdelati 
videoposnetek svojega predavanja in ga objaviti. Pri objavi daljšega videoposnetka je 
časovno zahtevna že sama izdelava videoposnetka, poleg tega pa je dolgotrajen tudi sam 
prenos videoposnetka za učenca, če želimo, da je le-ta visoke ločljivosti. Prav tako ob tem 
morda obstaja določen strah ali nelagodje, da bodo imeli učenci videoposnetek v trajni lasti 
in učitelji ne bi imeli nadzora nad tem, kaj se v resnici dogaja z njihovim videoposnetkom. 
Kateri od učencev bi ga namreč lahko delil naprej, javno objavil ali celo preuredil.  
Tabela 2: Potrebna dodatna pomoč ali usposabljanje za delo z IKT 
Ali ste za takšen način dela – s povečanim obsegom uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije – 














veliko     
95 114 111 43 6 
2,3 1,03 
26 % 31 % 30 % 12 % 2 % 
Vir: lasten 
Na vprašanje o tem, ali so za delo s povečanim obsegom uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije anketiranci potrebovali dodatno pomoč ali dodatna 
usposabljanja, jih je največ, tj. 114, kar predstavlja 31 % vseh anketirancev, odgovorilo, da 
so potrebovali zelo malo pomoči ali usposabljanj. Najmanj pogost odgovor je bil, da so 
potrebovali zelo veliko pomoči ali dodatnih usposabljanj. Ta odgovor je izbralo 6 
anketirancev oziroma 2 %. 
Kot lahko razberemo iz rezuktatov ankete, je zelo malo učiteljev potrebovalo veliko ali zelo 
veliko pomoči. Tu se lahko navežemo na vprašanje o pogostosti udeležbe na dodatnih 
predavanjih ali usposabljanjih za delo z IKT. Pri tem vprašanju je 16 % anketirancev 
odgovorilo, da se niso nikoli udeležili dodatnih predavanj ali usposabljanj, kar je lahko 
razlog, da je 14 % anketirancev potrebovalo ali veliko ali zelo veliko pomoči. Manj pomoči 
so potrebovali učitelji, ki IKT uporabljajo dnevno, saj so bolj vešči uporabe tovrstne 
tehnologije in jim zato ne predstavlja neznanke. V času poučevanja na daljavo je bila večina 
učiteljev postavljenih v položaj, v katerem prej še niso bili in so posledično zaradi tega iskali 
pomoč. Na tem mestu se lahko vrnemo tudi na model DigCompEdu (Slika 3), ki predstavlja 
stopnje kompetentnosti učiteljev. Glede na rezultate lahko rečemo, da sta 2 % 
anketirancev, ki so potrebovali zelo veliko pomoči, zagotovo v skupini začetnikov (A1) in da 
je 12 % anketirancev, ki so potrebovali veliko pomoči, v skupini raziskovalcev (A2) ali pa so 
celo začetniki (A1). Tisti, ki niso potrebovali pomoči, bilo jih je 26 %, so v skupini voditeljev 
(C1) ali celo pobudnikov (C2).  
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Tabela 3: Vrste dodatne pomoči ali usposabljanj 
Kakšno dodatno pomoč ali usposabljanje ste 























zelo veliko     
Pomoč 
sodelavcev 
122 98 118 26 5 2,2 1,01 
33 % 27 % 32 % 7 % 1 % 
Pomoč 
znancev 
200 74 58 28 9 1,8 1,1 
54 % 20 % 16 % 8 % 2 % 
Dodatna 
usposabljanj
a za delo z 
IKT  
222 59 58 24 6 1,7 1,05 
60 % 16 % 16 % 7 % 2 % 
Pomagal/-a 
sem si z 
vsebinami s 
spleta 
104 98 108 42 17 2,4 1,14 
28 % 27 % 29 % 11 % 5 % 
Pomagal/-a 
sem si z 
videoposnet
ki o uporabi 
neke 
tehnologije 
134 89 85 44 17 2,2 1,2 
36 % 24 % 23 % 12 % 5 % 
Drugo: 109 4 9 11 5 1,5 1,14 
79 % 3 % 7 % 8 % 4 % 
Vir: lasten 
Anketiranci so na vprašanje o vrsti dodatne pomoči ali dodatnih usposabljanj odgovarjali, 
kaj od naštetega so potrebovali, da so lahko uspešno opravljali svoje delo. Iz tabele (Tabela 
3) je razvidno, da so v povprečju najbolj potrebovali pomoč za vsebine s spleta (povprečje 
= 2,4; standardni odklon = 1,14). Če zanemarimo odgovor »drugo«, na katerega niso 
odgovorili vsi anketiranci, so najmanj potrebovali dodatna usposabljanja za delo z IKT 
(povprečje = 1,7; standardni odklon = 1,05). Odgovor »drugo« je bil namenjen temu, da 
anketiranci lahko sami dopišejo vrste pomoči in usposabljanj, ki so jih potrebovali, a le-te 
niso bile zajete v možnih odgovorih. Odgovor je dodatno vpisalo 21 anketirancev, njihovi 
odgovori pa so vidni v naslednji tabeli (Tabela 4).  
Glavni razlog, da ima dodatno usposabljanje za delo z IKT najnižje povprečje, je lahko to, da 
so učitelji morali v tem času zelo hitro uvesti spremembe in se naučiti uporabljati določeno 
IKT za uspešno opravljanje dela, za kar pa so dodatna usposabljanja časovno predolga ali 
pa v tistem času sploh niso bila dostopna. Veliko lažje je v primeru težave pobrskati na 
spletu ali pogledati videoposnetek o uporabi določene IKT, kot pa se udeležiti seminarja ali 
usposabljanja, kjer sploh ni nujno, da je rešitev za določeno težavo razložena. Lažje je tudi 
prositi sodelavce za pomoč, saj se trenutno soočajo z enako situacijo in prav tako iščejo 
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podobne rešitve. V tem primeru gre predvsem za iskanje pomoči začetnikov (A1) pri 
voditeljih (C1) ali pobudnikih (C2).  
Tabela 4: Druge možnosti dodatne pomoči ali usposabljanj 
Odgovori Frekvenca 
družinskih članov 1 
/ 1 
pomoč hčerke 1 
seminar na daljavo 1 
potrebovala bi izobraževanje na to temo (že prej) 1 
pomoč drugih učiteljev mojega predmeta in vodje 
študijske skupine za moj predmet na Zavodu 
Republike Slovenije za šolstvo 1 
sama sem raziskovala različna orodja 1 
družinska podpora 1 
hči 1 




več sem sama vadila 1 
pomoč sina 1 
nič 1 
priročniki 1 
nisem uporabljala 1 
pomoč domačih 1 
na začetku konkretne smernice, katere aplikacije je 
najbolje uporabljati 1 
družinski člani 1 
Skupaj 21 
Vir: lasten 
V nadaljevanju anketnega vprašalnika nas je zanimalo, ali učiteljem in učiteljicam srednjih 
šol v Sloveniji takšen način izvajanja učnega procesa, ki bolj temelji na uporabi 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, predstavlja dodatno obremenitev pri delu 
oziroma ali jim to olajša delo. 
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Tabela 5: Obremenjenost pri poučevanju 
Ali vam je poučevanje na daljavo – s povečano uporabo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije – predstavljalo 
dodatno obremenitev pri naslednjih dejavnostih:         





ne Ne Niti-niti Da 
Zagotovo 
da     
priprava na pouk 23 48 68 123 107 3,7 1,2 
6 % 13 % 18 % 33 % 29 % 
izvedba pouka 23 52 68 132 94 3,6 1,19 
6 % 14 % 18 % 36 % 25 % 
komunikacija z učenci 29 51 63 128 98 3,6 1,24 
8 % 14 % 17 % 35 % 27 % 
komunikacija s sodelavci 42 97 103 81 46 3 1,2 
11 % 26 % 28 % 22 % 12 % 
preverjanje nalog in 
posredovanje povratnih 
informacij 
19 42 31 110 167 4 1,21 
5 % 11 % 8 % 30 % 45 % 
preverjanje in ocenjevanja 
znanja 
18 32 41 119 159 4 1,15 
5 % 9 % 11 % 32 % 43 % 
preverjanje napredka 
učencev 
19 31 51 136 132 3,9 1,14 
5 % 8 % 14 % 37 % 36 % 
Vir: lasten 
Anketiranci so na vprašanje, ki se nanaša na obremenjenost poučevanja na daljavo, pri 
zgoraj naštetih dejavnostih odgovarjali na lestvici od 1 (nikakor ne) do 5 (zagotovo da). Iz 
tabele (  
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Tabela 5) je razvidno, da so bili učitelji in učiteljice v času poučevanja na daljavo zaradi 
epidemije koronavirusa najbolj obremenjeni s preverjanjem in ocenjevanjem znanja 
(povprečje = 4; standardni odklon = 1,15) ter s preverjanjem nalog in posredovanjem 
povratnih informacij (povprečje = 4; standardni odklon = 1,21). Najmanjšo obremenitev pa 
jim je predstavljala komunikacija s sodelavci (povprečje = 3; standardni odklon = 1,2).  
Zakaj so ravno preverjanje in ocenjevanje znanja ter preverjanje nalog in posredovanje 
povratnih informacij učiteljem predstavljali največjo obremenitev? Razlog za to je verjetno 
v tem, da je v učilnici reševanje in preverjanje nalog skupinski proces, v katerem se 
velikemu številu učencev hkrati poda in preveri neko znanje. V primeru poučevanja na 
daljavo pa se to iz skupinskega procesa spremeni v individualnega, kajti vsakemu učencu 
posebej je treba pregledati naloge, namesto da bi si jih pregledali sami v razredu na podlagi 
rešitev, podanih na tabli, ali skupaj s pomočjo učitelja ali sošolcev. Podobno velja tudi za 
preverjanje in ocenjevanje znanja. V tem primeru je bilo skoraj nemogoče izvesti pisno 
preverjanje znanja, pri katerem bi lahko zagotavljali verodostojnost preverjanja znanja 
učencev in tega, da v času pisanja ne uporabljajo zapiskov ali učbenikov, zato je večina 
učiteljev izvajala ustno preverjanje znanja, ki pa je spet individualni postopek, ki je hkrati 
tudi časovno zelo zamuden.  
Tabela 6: Obremenjenost pri delu 
Ali bi v celoti gledano rekli, da ste bili v času epidemije 
koronavirusa in poteku celotnega učnega procesa na 
daljavo bolj obremenjeni kot prej (z navedenim v 
nadaljevanju)?         





ne Ne Niti-niti Da 
Zagotovo 
da     
organizacijo dela 10 28 44 142 145 4 1,03 
3 % 8 % 12 % 38 % 39 % 
obvladovanjem 
tehnologij 
20 55 63 113 118 3,7 1,22 




11 31 48 126 153 4 1,07 
3 % 8 % 13 % 34 % 41 % 
Vir: lasten 
Anketiranci so se na vprašanje, ki se nanaša na celotno obremenjenost izvedbe učnega 
procesa na daljavo, opredeljevali z lestvico od 1 (nikakor ne) do 5 (zagotovo da). Iz tabele 
(Tabela 6) je razvidno, da so učitelji in učiteljice najbolj obremenjeni z organizacijo dela 
(povprečje = 4; standardni odklon = 1,03), nekoliko manj z izvedbo pedagoškega procesa 
(povprečje = 4; standardni odklon = 1,07) in najmanj z obvladovanjem tehnologij (povprečje 
= 3,7; standardni odklon = 1,22).  
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Grafikon 6: Uporaba novopridobljenih oblik poučevanja v prihodnje 
 
Vir: lasten 
Učitelji in učiteljice so na vprašanje o tem, ali bodo v nadaljevanju svojega dela uporabljali 
na novo uporabljene oblike poučevanja, odgovorili naslednje: 55 % ali 203 anketiranci so 
odgovorili, da jih bodo uporabljali, 7 % ali 24 anketirancev je odgovorilo, da jih ne bodo, in 
38 % ali 142 jih je odgovorilo z »mogoče«. 
5.5 OVREDNOTENJE HIPOTEZ 
H1: Učitelji in učiteljice so v času epidemije koronavirusa morali začeti uporabljati nove 
oblike poučevanja, ki temeljijo na povečanem obsegu uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije. 
Pri preverjanju hipoteze H1 nas je zanimalo, ali so učitelji v času epidemije koronavirusa in 
poteku celotnega učnega procesa morali za potrebe svojega dela začeti uporabljati nove 
oblike poučevanja, ki temeljijo na povečanem obsegu uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije. Za preverjanje te hipoteze smo uporabili en sklop vprašanj, in 
sicer o pogostosti uporabe naštetih metod poučevanja. Sklop je zajemal osem metod 
poučevanja, ki v celoti temeljijo na uporabi IKT. Pogostost uporabe naštetih metod 
poučevanja so učitelji in učiteljice ocenjevali na lestvici od 1 do 5 (večje število pomeni 
pogostejšo uporabo in obratno): 
1. Nikoli 















Pogostost uporabe vseh osmih metod poučevanja je prikazana v Tabela 1, ki prikazuje 
pogostost uporabe metod poučevanja, ki v celoti temeljijo na informacijsko-komunikacijski 
tehnologiji, ki so jo učitelji uporabljali v času epidemije koronavirusa in poteku celotnega 
učnega procesa na daljavo. Iz tabele je razvidno, da imajo vse naštete metode povprečje 
uporabe večje od 1,0, kar pomeni, da so jih učitelji in učiteljice v tem času uporabljali. Če 
jih ne bi uporabljali, bi bilo povprečje enako odgovoru nikoli (enako 1,0). Če upoštevamo 
statistiko, lahko hipotezo H1 potrdimo.  
Hipotezo lahko potrdimo tudi na podlagi preučene literature. Klasično poučevanje, ki je 
potekalo pred epidemijo koronavirusa, se namreč razlikuje od učenja na daljavo, ki je 
potekalo v času epidemije koronavirusa, in sicer v tem, da pri slednjem klasične metode 
poučevanja ne zadostujejo in da se v takšnem primeru morajo uvesti oblike poučevanja, ki 
temeljijo na uporabi IKT. Glavni razlog za to je, da sta učenec in učitelj ločena drug od 
drugega in preprosto ne moreta delovati enako kot v učilnici. Že sama komunikacija v celoti 
poteka s pomočjo IKT, naloge se v celoti prenesejo iz pisne oblike v elektronsko in tudi 
ocenjevanja znanja potekajo prek videokonferenc.  
H2: Uvedba novih oblik poučevanja s povečano uporabo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije je največ težav predstavljala starejši generaciji učiteljev. 
Pri preverjanju hipoteze H2 nas je zanimalo, ali obstaja pozitivna povezava med starostjo 
anketiranih in potrebami po dodatni pomoči ali dodatnem usposabljanju. Za preverjanje 
hipoteze smo uporabili dva sklopa vprašanj, in sicer sklop, v katerem so se anketiranci 
uvrstili v starostno skupino, in sklop, v katerem so podali informacijo, ali so pri delu s 
povečanim obsegom rabe IKT potrebovali dodatno pomoč ali dodatno usposabljanje. Ob 
tem posledično opazimo, ali se s starostjo anketiranih povečujejo tudi težave z uporabo IKT. 
Tabela 7: Rezultati korelacijske analize za starost in težave pri uporabi IKT 
Regression Statistics 
       
Multiple R 0,19076003 
       
R Square 0,03638939 
       
Adjusted R 
Square 0,03376375 
       
Standard 
Error 1,01578209 
       
Observations 369 
       
         
ANOVA 
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  df SS MS F 
Significance 
F 
   
Regression 1 14,3001427 14,3001427 13,8592352 0,00022794 
   
Residual 367 378,675467 1,03181326 
     
Total 368 392,97561       
   
         
  Coefficients 
Standard 
Error t Stat P-value Lower 95 % Upper 95 %   
Intercept 1,62835313 0,19451030 8,37155217 0,00000000 1,24585855 2,01084771   
X Variable 1 0,18406421 0,04944242 3,72279937 0,00022794 0,08683821 0,28129020   
Vir: lasten 
Korelacijska analiza nam prikaže, da med meritvama obstaja statistično značilna povezava, 
to pa zato, ker je vrednost statistične značilnosti p (p = 0,0002) pod mejo statistične 
značilnosti 0,05. Povezanost med meritvama pa je pozitivna, saj je koeficient korelacije 
pozitiven (rho = 0,191). Zaradi povezave med meritvama, ki je statistično značilna in 
pozitivna, hipotezo H2 potrdimo. To pomeni, da so imeli starejši učitelji in učiteljice z 
uvedbo novih oblik poučevanja – s povečano uporabo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije – največ težav. 
Za to lahko obstaja več razlogov. Eden od teh je, da tehnologija tako hitro napreduje, da ji 
nekateri od starejših učiteljev ne morejo več slediti ali pa ji nočejo slediti. Nekateri od 
starejših učiteljev še vedno raje uporabljajo pisne dnevnike in redovalnice kot pa eAsistent 
ali spletne učilnice. Ob neznanju uporabe IKT lahko le-ta predstavlja dodatno časovno 
obremenitev. V času šolanja smo se zagotovo vsi srečali z učiteljem, ki ni bil vešč uporabe 
IKT in je vedno za pomoč prosil učence. Ponavadi so bile to starejše generacije učiteljev. Tu 
bi kot rešitev predlagali uvedbo obveznih dodatnih usposabljanj za delo z IKT za starejše 
generacije učiteljev. Ti bi se morali vsaj enkrat letno udeležiti tovrstnih usposabljanj, na 
katerih bi predelali vse novosti na podlagi dela z IKT. Menim, da bi to pripomoglo k temu, 
da bi imele starejše generacije učiteljev manj težav z obvladovanjem tehnologij.  
H3: Učiteljem povečana uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije predstavlja 
večjo obremenitev kot učiteljicam. 
Pri preverjanju hipoteze H3 nas je zanimalo, ali so učitelji v celoti gledano bolj obremenjeni 
z delom, ki temelji na povečani rabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, kot pa 
učiteljice. Za preverjanje hipoteze smo uporabili dva sklopa vprašanj, in sicer sklop, v 
katerem so anketiranci opredelili svoj spol, in sklop, v katerem so se prek lestvice 
opredeljevali o svoji celotni obremenjenosti z organizacijo dela, obvladovanjem tehnologij 
in izvedbo pedagoškega procesa. 
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Tabela 8: Rezultati obremenjenosti učiteljev in učiteljic 
  Ženske Moški 
Mean 3,98529412 3,73195876 
Variance 0,85833152 0,80934994 
Observations 272 97 




t Stat 2,36242143 
 
P(T<=t) one-tail 0,00963042 
 
t Critical one-tail 1,65365802 
 
P(T<=t) two-tail 0,01926084 
 
t Critical two-tail 1,97369144   
Vir: lasten 
Rezultati t-testa za neodvisne vzorce pokažejo, da med učitelji in učiteljicami zaradi 
povečane rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije obstajajo statistično značilne 
razlike med stopnjo obremenjenosti. To nam pokaže vrednost statistične značilnosti p, ki 
je nižja od meje statistične značilnosti 0,05. Hipotezo H3 zavrnemo, saj so v povprečju 
učiteljice bolj obremenjene od učiteljev.  
Razlog za to je lahko, da imajo ženske praviloma v popoldanskem času več obveznosti kot 
moški in da jim zato delo s povečano rabo IKT predstavlja večjo obremenitev. Tu mislimo 
predvsem na družinske obveznosti, kot so skrb za otroke, nakupovanje, hišna opravila itd. 
Morda se razlog skriva tudi v tem, da so učiteljice bolj dosledne pri malenkostih in bolj 
usmerjene k perfekcionizmu kot učitelji ter da posledično zaradi tega nočejo opraviti 
nekega dela polovičarsko oziroma nedokončano. Razlog pa mogoče niti ni v učiteljih in 
učiteljicah, temveč v učencih. Morebiti tudi učenci s svojimi dejanji bolj obremenjujejo 
učiteljice kot pa učitelje. V tem primeru mislimo predvsem na sam odnos pri pouku, saj 
lahko mislijo, da so učiteljice bolj naklonjene popuščanju in dajanju drugih priložnosti ter 
jih zaradi tega na neki način izkoriščajo oziroma sprejemajo določene izgovore za primere 
odsotnosti, nenarejenih nalog, nepredelane snovi itd. Tudi to lahko predstavlja večjo 
obremenitev, saj v dani situaciji poučevanja na daljavo vodi v večje število e-sporočil, kar 
od učiteljic zahteva več časa za samo odgovarjanje nanje.  
5.6 PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKAVE 
Glavni predlog za nadaljnje raziskave izhaja iz zadnjega vprašanja anketnega vprašalnika, in 
sicer ali bodo učitelji in učiteljice v nadaljevanju uporabljali pridobljeno znanje pri 
poučevanju s povečano uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. V času, ko bo 
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epidemija koronavirusa za nami in ko se bo poučevanje vrnilo v klasično obliko, bi bilo 
zanimivo narediti raziskavo na temo uporabe na novo naučenih metod poučevanja in 
dejansko podrobneje analizirati, katere metode so se obdržale in katere ne. 
Predlog bi bil tudi, da se v primeru ponovitve poteka celotnega učnega procesa na daljavo 
izvede podobna raziskava, kot je ta, in da se primerjajo rezultati obeh. Lahko bi se 
podrobneje osredotočili na samo obremenjenost učiteljev in učiteljic ter poizkušali 
ugotoviti, ali se je le-ta zmanjšala glede na to, da so enkrat že bili udeleženi v spremembi 
poteka celotnega učnega procesa in so lahko že prej pričakovali, kako vse skupaj poteka. 
Kot zadnji predlog pa bi omenili raziskavo, ki bi preučevala pogled prejemnikov znanja 





Diplomsko delo obravnava analizo uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 
v slovenskih srednjih šolah v času epidemije koronavirusa. V tem času je celotni učni proces 
s klasičnega učenja prešel na učenje na daljavo, kar je s seboj prineslo določene spremembe 
pri delu učiteljev in učiteljic. 
V teoretičnem delu diplomskega dela smo najprej predstavili slovenski šolski sistem, kjer 
smo opisali tudi vlogo države pri delovanju tega sistema. Zatem smo predstavili ravni 
izobraževanja v Sloveniji, kjer smo za vsako raven posebej opisali glavne značilnosti. 
Naslednje poglavje je temeljilo na razvoju IKT v šolstvu. Poglavje smo začeli s splošno 
razlago pojma IKT in nadaljevali z uvajanjem IKT v šolski sistem na splošno. Po ugotovljeni 
splošni časovni lestvici uvoda IKT v šolstvo smo podrobneje pogledali uvajanje IKT v 
slovenski šolski sistem. Ugotovili smo, da smo bili na področju IKT v šolstvu nekaj časa med 
bolj razvitimi državami v Evropi, a je nadaljnji razvoj ustavila gospodarska kriza leta 2009. 
Izvedeli smo tudi, da smo zdaj v obdobju izvajanja programa SIO-2020, ki ga vodi Arnes. V 
predstavitvi uporabe IKT v izobraževanju smo opredelili različne načine učenja, kot so 
klasično učenje, e-učenje, kombinirano učenje in učenje na daljavo. Sledilo je poglavje o 
učiteljih in IKT, v katerem podrobno predstavimo, kakšno vlogo imajo učitelji pri delu z IKT 
in kaj se od njih pričakuje. Poleg tega ugotavljamo tudi nadomestljivost učitelja z IKT. 
Podrobno predstavimo kompetenčni model učitelja, sestavljen iz treh vrst kompetenc, in 
sicer strokovne kompetence, pedagoške kompetence in kompetence učencev. Opišemo pa 
tudi stopnje učiteljeve kompetentnosti. Te so začetnik, raziskovalec, vključevalec, 
strokovnjak, voditelj in pobudnik. 
Empirični del diplomskega dela temelji na analizi uporabe IKT v šolstvu v času epidemije 
koronavirusa. Za namen raziskave smo pripravili anketni vprašalnik, na katerega so 
odgovarjali učitelji in učiteljice srednjih šol v Sloveniji. Prejeli smo 369 odgovorov s področja 
celotne Slovenije. 
V diplomskem delu smo s pomočjo analize odgovorov na anketni vprašalnik preverjali tri 
hipoteze. Pri prvi hipotezi (H1) nas je zanimalo, ali so anketiranci morali v času epidemije 
koronavirusa in poteku celotnega učnega procesa na daljavo začeti uporabljati metode 
poučevanja, ki temeljijo na povečani uporabi IKT. Vprašanje, pri katerem so se anketiranci 
odločali o pogostosti uporabe naštetih metod, nam poda odgovor na to hipotezo. Pri vseh 
podanih metodah so bila povprečja uporabe večja od odgovora »1 – nikoli«, zato smo to 
hipotezo lahko potrdili. 
Druga hipoteza (H2) je temeljila na tem, da je uporaba novih oblik poučevanja s povečano 
uporabo IKT največ težav predstavljala starejši generaciji učiteljev. Izvedli smo korelacijsko 
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analizo, s katero smo želeli ugotoviti, ali se s starostjo anketirancev večajo tudi težave pri 
uporabi IKT. Rezultati korelacijske analize so pokazali, da se s starostjo učiteljev in učiteljic 
povečujejo tudi težave z uporabo IKT. Tudi to hipotezo smo lahko potrdili. 
Tretja hipoteza (H3) pa je temeljila na tem, da učiteljem povečana uporaba IKT predstavlja 
večjo obremenitev kot učiteljicam. Za preverbo te hipoteze smo izvedli t-test za neodvisne 
vzorce, ki je pokazal, da med učitelji in učiteljicami obstajajo statistično značilne razlike v 
obremenjenosti. V tem sklopu anketiranja smo ugotovili, da so učiteljice bolj obremenjene 
od učiteljev, zaradi česar moramo to hipotezo zavrniti. 
Ob sklepih raziskave podajamo tudi nekaj predlogov za nadaljnje raziskave, med njimi 
ugotavljanje pogostosti uporabe naučenih metod s povečano rabo IKT v prihodnje, ko se 
bo poučevanje vrnilo v klasično obliko. Predlog je bil tudi, da bi se v primeru ponovitve 
poteka celotnega učnega procesa na daljavo raziskalo, ali so učitelji in učiteljice manj 
obremenjeni glede na to, da bi lahko nekako že predvideli, kaj jih čaka, in so že enkrat prej 
vse to prestali. Kot zadnji predlog pa je navedena raziskava, ki temelji na pogledu učencev, 
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Spoštovani učitelji in učiteljice,  
 
sem Jure Patljak, študent 3. letnika Fakultete za upravo, kjer zaključujem dodiplomski 
študij.  
 
V svojem diplomskem delu z naslovom "Analiza uporabe IKT v šolstvu v času epidemije 
koronavirusa" želim ugotoviti, v kolikšni meri ste morali med poučevanjem na daljavo v 
času koronavirusa začeti uporabljati nove oblike poučevanja s povečano uporabo IKT in ali 
vam je to predstavljalo dodatno obremenitev pri delu.  
 
Vljudno vas prosim za sodelovanje pri anketi. Anketa je anonimna in prostovoljna, 
posredovani podatki pa bodo uporabljeni zgolj za izdelavo diplomskega dela.  
 





a) do 25 let 
b) 26–35 let 
c) 36–45 let 
d) 46–55 let 
e) nad 55 let 
3. Delovne izkušnje v šolstvu: 
a) do 10 let 
b) 11–20 let 
c) 21–30 let 
d) nad 31 let 
4) Kako pogosto ste uporabljali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri 
svojem delu pred epidemijo koronavirusa in začetkom poteka celotnega učnega 
procesa na daljavo? 
a) Vsak dan 
b) Nekajkrat tedensko 




5) Kako pogosto ste se udeleževali dodatnih predavanj/usposabljanj na temo 
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pred epidemijo 
koronavirusa? 
a) Nekajkrat letno 
b) Enkrat letno 
c) Enkrat na več let 
d) Nikoli 
 
6) Kako pogosto ste v času epidemije koronavirusa in poučevanja na daljavo 
uporabljali naslednje metode poučevanja v primerjavi s časom pred epidemijo: 
Nikoli 
Zelo 
redko Redko Pogosto Dnevno 
1 2 3 4 5 
 
videoposnetke svojega predavanja 1 2 3 4 5 
videoposnetke svojega dela na papirju ali 
virtualni tabli 1 2 3 4 5 
videokonferenco z učenci 1 2 3 4 5 
preverjanje znanja prek videokonference 1 2 3 4 5 
nudenje pomoči učencem z uporabo tehnologij 1 2 3 4 5 
poučevanje z rabo različnih spletnih strani 1 2 3 4 5 
pošiljanje navodil v dokumentu po e-pošti 
(Word, PDF ...) 1 2 3 4 5 
objava navodil v dokumentu v spletni učilnici ali 
eAsistentu 1 2 3 4 5 
 
7) Ali ste za takšen način dela, s povečanim obsegom uporabe informacijsko-



























1 2 3 4 5 
 
Pomoč sodelavcev 1 2 3 4 5 
Pomoč znancev 1 2 3 4 5 
Dodatna usposabljanja za delo z IKT  1 2 3 4 5 
Pomagal/-a sem si z vsebinami s spleta 1 2 3 4 5 
Pomagal/-a sem si z videoposnetki o uporabi neke 
tehnologije 1 2 3 4 5 
Drugo: 1 2 3 4 5 
 
9) Ali vam je poučevanje na daljavo, s povečano uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije, predstavljalo dodatno obremenitev pri naslednjih 
dejavnostih: 
Nikakor 
ne Ne Niti-niti Da 
Zagotovo 
da 
1 2 3 4 5 
 
priprava na pouk 1 2 3 4 5 
izvedba pouka 1 2 3 4 5 
komunikacija z učenci 1 2 3 4 5 
komunikacija s sodelavci 1 2 3 4 5 
preverjanje nalog in posredovanje povratnih 
informacij 1 2 3 4 5 
preverjanje in ocenjevanja znanja 1 2 3 4 5 
preverjanje napredka učencev 1 2 3 4 5 
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10) Ali bi v celoti gledano rekli, da ste bili v času epidemije koronavirusa in poteku 
celotnega učnega procesa na daljavo bolj obremenjeni kot prej (z navedenim v 
nadaljevanju)? 
Nikakor ne Ne Niti-niti Da 
Zagotovo 
da 
1 2 3 4 5 
 
organizacijo dela 1 2 3 4 5 
obvladovanjem tehnologij 1 2 3 4 5 
izvedbo pedagoškega 
procesa 1 2 3 4 5 
 






Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 
 
 
 
 
 
